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COMEDIA FAMOSA.
TODO ES ENREDOS AMOR,
Y DIABLOS SON LAS MUGERES.
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_Ortiz, vejete.	 Doila Manuela.
Un mozo de mulas.




Ines, c riada. 
Salen Doga Elena de Estudiante galan, yuana de gorron gracio




Eieli; Ven, Qrtiii- Ort: Aunque me aprieta
el aclraque de la lijada,
la rós , la gota y la piedra,
como tu pan, soy Gallego,




f.ian. Por no rebentar es fuerza;
- pues callando una criada,
es mucho, sino rebienta,
hacerte aqui una pregunta.
Elen. Ya la espero, como sea
breve y del caso. yuan. Pues
mi seriora Doña Elena
de
 Guevara, qué motivo
la ha obligado , con tal Priesa,
á - que salga de Madrid,
dexando su casa puesta,
y echando voz de que viene
á cumplir una novena,
que en una dolencia grave
ofreció á la imagen bella;
digo A la aurora divina,
á quien llaman de la Peña',
de Francia : tomó el camino
de
 Salamanca, , y apenas
de los dos acompañada
esta insigne Ciudad llegas,
guando aquella misma tarde
:
sacando con diligencia ,
para usted , ese ormest,
para mi , aquesta bayeta,
y entregandesele á un Sastre,
que otro dia con gran priesa,
transformandonos el .trage
y el sexo, nos dex6 hechas,
-usté un pulido estudiante,
de alcorza , de nieve y perlas a
y á mi .un Gorron , parecido
al capon de las comedias.
Sin decirnos donde vamos,
sale de aquesta manera
á pasear de Salamanca
las calles , sin ver que arriesga
en las barbas y el andar,
que nos conozcan por 'hembras,
y que quizá el juez de estudio
dé con las dos en la treta,
por embaidoras de leyes,
y adulteras de la escuela:
y pues para acompañarla
nos eligió , y de experiencia
sabe, que somos leales,
vuesamerced se resuelva
á. decirnos el motivo
que á tal arrojo le empeña,
si no , A Dios , que me muda,
porque tenerme suspensa




porque agravias con tu queja
la confianza que debes
á mi fe , pues si la lengua
en la carcel del silencio
tuvo la causa secreta,
que á tal empeño me obliga,
fue, Juana,
 porque á saberla
tu en Madrid ó en el camino,
quizá , piadosa., discreta,
y leal , en mi locura
me templaras de manera,
que de proseguir mi intento
me apartáras , con .que fuera
preciso perder la vida,
y quietud:;-_ yuan. Pues dale cuenta,
señora , de aqueste enigma
á mi lealtad. Elen, Ya te acuerdas,
que mi padre Don Fernando
de Guevara, que Dios tenga,
habrá que enviudó tres arios,
quedando por heredera
unica en su casa yo?
t1,9,n.. Y que á su noble fineza
y cariño le debistie,
quedando con mucha hacienda
libre , .y un gran mayorazgo,
y mozo - , que no le diera
á tu.hermosura madrastra.
Elen. Y aunque esa deuda Confiesa
mi obligaCion , tambien sabes,
que su condicion austera,
y su zeloso capricho
me privó con gran violencia
los licitos pasatiempos,
que en una noble doncella
son decentes exercicios,
como ponerse á una reja
tal vez : ver una comedia,
y - visitar á una amiga,
cosas todas tan modestas,
que ni la razon las culpa,
ni el recato las condena,
antes el que las impide,
sin duda su honor arriesga,
que una rnuger oprimida .,
aunque mas honesta sea t .
no digo que será mala,
pero puede no ser buena.
ttan. Yo sé que mi amo guard6
en la clausura secreta
de su. cO,P, tu lleinloSvras
enredos amor.
Cerrando agujeros 9 puertas
y Ventanas , con, tal arte,
'que si te asomabas , era
á los' quarterones altos,
arrimando una escalera
para subir á lo alto
de la muralla, por 
- seña
-s',
que oyendo un pregon un dia,
subí arriba A 'ver- .que era,
y al llegar, vi que llevaban
azotando á la quaresma,
que propiamente imitaba
una encorozada vieja,
tan langoruta y pilonga,
tan arenque tan acelga,
y tan parecida al diablo
de los pies á la cabeza,
que al mirarla , con el susto,
caí , y me -quebré 
. una pierna,
con .que ,anduve quatro meses
coxa, sentrapajada y renca,
con una pierna á la brida,.
y otra pierna A la gineta.
Elefri. Yo en fin ,
 Juana,
 corno sabes,
al tiempo que estaba fuera
de casa ini padre , alguna
vez me asomaba á una reja,
y por una zelosia, •
muy fruncida y recoleta,
que corno rallo de Mcn5as,
del sol dispensaba apenas
la luz , acaso .una -tarde
( aqui mi desdicha empieza)
miré á Don Felix de VargaS;
ya presumo que • te 'acuerdas ,
de un caballero estudiante,
que vive en la misma acera,
á dos casas de la mia.
Yuan. Ya le he visto, y aunque es buena
la presencia , -trae 4. el uso
su , poco de cabellera,
es boquirrubio , presumo,
de manos , y en vez de piernas,
anda sobre dos verdades,
que adelgazan, mas no quiebran.
Elan. Vile en
 fin, y aunque su gala
en mi . noble resistencia
no hizo irnpresion entonces,
despues no sé que violencia
oculta, ó que simpatia
me lleyakall it la reja
Da Don
' eon curialsiolad de verle.
De curiosa pasé á atenta,
la atencion llegó á
 cuidado,
y el cuidado de manera
en el pecho se introduxo,
que le entregué loca y ciega
4 pocos lances el alma:
qué mal hace la que arriesga,
el alaedrio a, los ojos,
_ sabiendo pot experiencia,
que de ellos A, los deseos
hay distancia tan pequeña!
Murió mi padre en efecto,
y libre c1 e la violencia
de su condicion , propuse,
piles ,en Sangre y en hacienda
Don Felix era mi igual,
averiguar , con secreta -
cautela sus propiedades,
su entendimiento , y si era
el afma de tan buen ayre
corno el talle , y  con, aquista_
reaolucion	 .previne
á QrtiZ . , que con diligencia
se
 infamase de su vida;
su co-ndicioa , y la senda,
que rico y mozo seguia
en Madrid , gofo que anega
la juventud muchas veces.
Ort.. Y :haciendo lo que me ordenar
pocos lances hallé,
L
 que aunque el tal Don Felix era
galan , valiente y discreto,
deslucia aquestas prenda& •
con . tener una faltilla, :
y es,
 que por influxo 6 terna
aborrece.. las mugeres,
y con fingida apariencia
las festeja , las obliga,
las sirve , y las galantea,
hasta- que caena en la trampa,
y -
 en teniendolas muy tiernas
hace de su rendimiento
farsa para la soberbia
de su necia libertad,
y en un sancti amen las dexa
muy burladas , y muy finas
A la luna de valencia.
Rica. Tuve en fin esta noticia,
y lo que servir pudiera
de e4cri1lientu t uu	 tAid szig5
Xgustin Moret°.
fue mayor cebo no es' nuevo, -
politica • del capricho
arrojarse sin prudencia
lo mas .dificultoso,
pues el que á nada se arriesga 3
nada consigue ; y sabiendo
que en esta ilustre Academia,
de Salamanca estudiaba
leyes , por ser á las letras
Inclinado , y que ven.dria
este' curso á sus escuelas,
y á .la casa de las conchas,
donde sus alhajas dexa
mientras asiste en Madrid .
en poder de la casera,
que es- una noble viuda,
que vive, en la casa mesrn.a•
alquilando algunos quartos
á es tudiantes de nobleza
y porte, ,que de todo esto
me informó la diligencia
de Ortiz t determino (ay _triste*,
loca ,:enamorada -.y ciega,
y arrestada , pues confieso
ser imposible , que pueda.
vivir sin ver A Don Felix,
aunque. arriesgue mi modestia s
y :aventure- mi recato,
que amor todo lo . atropella s .
segarle en aqueste trage, -
y procurar en. su mesma
posada tornar 'un quarto,
porqué :siendo de una
 tierra,
y viviendo en una casa,
no es dificil que yo sepa
empeñarle en mi amistad,
de suerte , que centinela
de sus motivos y acciones,
siendo una espia secreta,
y ladran de tasa , A quien
no hay cosa, que esté encubiertay
avertue _cautelosa
si es verdad lo que •so cuenta




sin declararme coa él,
darle parte de mi mesma,
y empeñarle en la noticia
de mi sangre , de mi hacienda,
d2. mi hermoittra , que en fin,
ntmca la infeliz es fea;
Az
Todo es enredos amor.
y si advierto , si conoaqo
	 Yuan. Y
 ena ella hay cedilla puestai -que aquesta platica acepta
	 que dice se alquila un quartoDon Felix , sin el doblez
	 principal. Eten. Pues , Juana , entra,'
con que á las demas desprecia:
	 y vos, Ortiz , os volvedpuesto que acabado el curso
	 á la posada, y 
-en ella
es fuerza que a Madrid vuelva,
	 estareis hasta avisaros
adelantandome yo,	 mi intencion.
 Or:.
 Lo que me ordenasy transformado en la rnesma
	 haré.	 Vase. -Doña Elena de Guevara,
	 zian. Yo llamo : Ha de casa?
sin la fingida apariencia
	 Salen Doga Paula 4e viuda , é Ines saade Don Lope de IVIendoza,
	 criada.(que aqui de aquesta manera
	 Pata. Quien llama con tanta priesaa?he de llamarme) podré,
	j uan. Un caballero estudiante
Juana , con mayor decencia,
	 de Madrid,
 que ver desea
siendo esposa de Don Felix	 el quarto que aqui se alquila. a
coger alegre y contenta
	 Paul. Antes de enseñarle, es fuerza
el fruto de la esperanza,
	 saber si es quieto , y si es
que aqui sembró mi cautela.
	 caballero , que no entra
1,:an.
 Digo, que en toda mi Vida
	 gente ordinaria en mi casa.
vi tan extraña quimera,
	 yussa. Pues guando á usted le parezca
lli tan dificil empalo,
	 le despacharé informantes,
pues guando todo suceda
	 y en tanto , dénos licencia
como dices a
 que no es fad!,
	para ver si es bueno el qUarto.
te pones en contingencia
	 Elen. No dudeis de mi nobleza
de que viendote en Madrid,	 y proceder , , y que vengo
reconozca por las serias	 informado de la vuestra
que eres el mismo Don Lope	 á vivir en ,esta casa,
de Mendoza , que en su mesma
	 pues sé que en ella se hospeda
casa vivió en Salamanca,
	 gente noble solamente.
y al ver una accion tan ciega,
	 Paul. Vuestro talle me dixera
como venirle siguiendo,
	 que lo sois , si vuestra cara,
señora, de esta manera,
	 (no vi tan rara belleza!)	 apa-
se escuse del matrimonio,	 no me informara de que
.Elen. No creí que eras tan necia:
	 sois de diferente esfera
ha de faltarme un engaño,
	 que los otros. 7aan. La viuda
siendo rnuger,
 , con que piseda	 al verla se hace jalea,
desmentirle esa aprehension?
	 y se almibara , yo apuesto,
Yuan. Ya sé que aunque eres honesta	 si mi anta en casa queda,
y discreta , eres señora	 que no le falte este invierno
de tan buen gusto , tan diestra	 frazada. Elen. Saber quisiera
en fabricar un enredo,
	 el precio del quarto. Paul. Eso
y en urdir una quimera,	 no es del caso , haced que venga
que comparada contigo
	 vuestra ropa , que la casa
aquella maldita vieja,
	 y el dueño serán muy vuestras,
la famosa Celestina,	 sin hablar en intereses.
te adelantaste á. su ciencia	 Elen. No por galante y atenta
de modo , que en los embustes 	 me habeis de exceder, supuesto)
no te llega á media pierna,	 que yo no he de entrar en ella,
Xlan. Aguarda, que hemos llegado, 	 sin pagar primero el quarto.
sino me engaño , á la puerta	 Paul. Ya os he dicho, que en materia
de la usa -de
 A. 	de interese; no no habkis t
qua
De Don Agustín Moret°.
que Dolía Paula de Urrea,	 como si sale esta puerta
(este es mi nombre) no ignora
	
á otra casa , segun dices,
el estilo con que deba
	
tiene tan flaca defensa
tratar á hombres como vos. 	 como una debil cerraja?
'-uara. La muger, , sin resistencia,	 por Dios , que pueden por ella
está perdida , clavóse:
	
mudarnos sin nuestro gusto
si mi ama no fuera hembra, 	 á otro barrio.
ya tenia en Salamanca	 Ines. Nada tenias,
casa, moza y mesa puesta,	 porque aquesta puerta sale
que estas viudas provinciales,	á una escalera secreta
que pasan de los quarenta,	 por donde se manda el quarto
contribuyen y regalan,	 baxo de la casa mesilla
cosen , visten y remiendan
	
accesoria , que os he dicho,
á un Christiano , y aunque son
	
y aunque hay en las rejas puestas
carne de pabo al comerlas, 	 cedulas para alquilarle,
hson discretas , puntuales,	 a dias que no se arrienda,
serviciales y caseras,	 y á esta puerta se ha de ecliaa
y enseñan buenas costumbres 	 un tabique, guando venga
	
su galan , con que pesca	 inquilino que le ocupe.
el que esta prebenda agarra,
	
yaan. Y no me dirá , doncella,
dama de dura y verguenza, 	 salvo el lugar , quien el quarts
que para el gusto no 'es mala,	 principal vive de aquesta
y para el :consuelo es buena.
	
casa ? Ines. Todo lo de arriba
,len. Siempre estaré agradecido	 ocupa el Doctor Contreras,
á tal 'favor. Paul. mes , lleva	 Catedratico de, Prima
.— luego A aqueste caballero	 de Leyes , tanto en escuelas
al quarto , porque le vea,	 por su ciencia conocido,
que estimará como es justo,
	
como por Doña Manuela
que muy bueno le parezca,
	
de Contreras , hija suya,
porque se nos quede en casa;
	
que en donayre , en gentileza,
(el, mozo es como una perla;
	p.	hermosura , gala y brio
mucho será no abrasarme	 la llaman á boca llena,
tenieado el fuego tan cerca)	 el Fenix de Salamanca,
á Dios.	 siendo la mayor nobleza
Vase Doila Paula.	 de la Ciudad , pretendientes
Ines. Seguidme los dos•
	
de su mano, porque fuera
Entrah por una puerta, y salen par ora.
	
de ser tan bella , es muy noble,
Aquestas primeras piezas
	 y diz que el viejo la cuenta
son sala y recibimiento;
	
seis mil doblones de date,
en esta alcoba pequeña
	 mas ella honrada y honesta
la cama halyeis de poner,
	 macla admite , por decir,
y en esta que es la postrera,
	
que tiene aficion secreta
ha de dormir- el criado.
	
solo
 á Don Felix de Vargas.
Elen. Si como decís , aquesta
	
Elen. Qué es esto que escucho , penad
pieza es la ultima del quarto,	 Ines. Un caballero estudiante
á dende sale esta puerta,
	
de Madrid, á quien espera
que aqui miro condenada?
	
hoy mi señora , que posa
	Ines. A, una casa mas pequeña,
	 en esta casa , por serias,
	
que de aquesta es accesoria,
	 que es su quarto este de enfrente.
y de esta calle á la vuulta	 Elen. Y decidme (yo estoy muerta!) az.
cae
 4 5o ennicla;, ;:tqath Je 	çe CAWIcro paga
• Todo es
 evirevios: amor. -7.
de esa cláliia laa . fineza?
	 '	 -	 al tiempo y á. la-
 fortuna _ aLies. Siendo tan linda , seria
	 el suceso de esta empresa,
hacer costosa experiencia
	 que no faltara tui enredo
de necio , sino la amara;
	 de los - muchos: que -, tu . inventa,
los vientos bebe por ella,
	 con que salgas:. bien. de toda. „.
que aqdi en casa lo sabemos.
	 Sale Lucia con manto, tapada, y un.p6i4iElea. Date
 el cielo malas nuevas,
	 pel buscando á Don Felix.
que asi me has muerto. 
.Yuan. La Tales, Lite. Que á darle este papel venga.
sin basca , arcada, ni flema
	 '	 á un tal Don Felix de
 Vargas,:.
vomitó todo el secreto::
	 que hoy Ha de -venir de fuera.
por Dios,
 que - mi arria queda
	 á esta , .casa ., , me • mandó ._
hecha un matachin. Ines. A
 Dios,
	mi ama : la puerta , abierta
y decidme, qué • repuesta
	 de este quarto . está, , yo quiero -.
' lb, he de dar á mi seriara?
	 informarme::, ce.-aa. A quien,Reyna,
Bien. Decidla , que Me Contenta, '
	 busca usted? '-Luc'.
 A .uri caballero,
el quarto , y que luego al punto -	 que hoy dicen por cosa cierta
haré -:que mi ' ropa - -Venga; ,	 - ha de venir - de
 Madrid-.'
id con' Dios. yaaa. -Señora Irles,	 Elen. No se' que- el alma rezela:
	 .,. cfr.
. alated reconozca, y . tenga 	 de qué-- parte le buscais ? •
al Licenciado Mendrugo,
	 Luc. De una dama- a- que A la
- vuelta
pu'es ya deatro de unas puertas
	 vive . de. 'esta , mis,iiiaa calle;
vivi III es , por una alhaja -
	
yo. ha - poco que estoy con 
-.eilay .
2nuy natural y . caaera -
	
y al caballero no he visto, .
para 
-
el muelle de su 'gusto.	 pero .si bien - se me acuerda _
:Enes. Mas propiamente -pudiera•	 ha de llamarse Don Felix
servir con —esa -- -sotan-a— 	 de Vargas. Ele n. Ya no es • adversa ap.
dea Judas , una- quaresma. ' - —	 ini suerte, :con: - una industria
5uan. Mira . que . á. falta de tortas,	 ha a de,a saber: mi-- cautela - T-1-i. - -
niña, si el hambre te aprieta,	 el empeño 'de los dos:
no' es mal bocado un mendrugo.	 vos traeis tan buenas sefias,
m s. Sepa el bribon , que estoy hecha	 que naihe ,de.. negar mi nombre:..
á perdices y capones.	 yo soy , ,señora - doncella,
Vuan. Si . eso's comes , será fuerza 	 el Don Fel-ix qae decís, aque quedes con mayor hambre . 	 tengo ' por cosa c.ierta
Ines. Amigo , en aquesta 'mesa	 que venís de: Part2e -ade'
‘los mendrugos no hacen'baza:	 Doña Manuela 'Contreras
busque otra, y Dios le provea. Vasc. -- -á. buscar-me. Luc. Eso- me basta,
Zlen. Juana? Yua. Señora? Ele. Qué dices	 para sin que me detenga....
de mi 'suerte? Yuan. Que esta necia,	 dexaros este papel...	 Dosleurzlpapett.
sin querer te ha destruido;- 	Elen: No aguat. dar6is .1a-respuesta 3, -,
2nas buen animo , .y no creas,	 Luc. No ,•'- 'noT puedoi_1014enerme, 
que el Don Felix quiere bien 	 que - rid .quiero quetne vean,; -
:1 la tal Doña Manuela ,	 que aqui SOY.' Muy : iconocida
• guando á todas las engaña., 	 en' esta casa , iSti' dueria a
;Ele'n. Siendo tan ayrosa y bella, 	 A Dios , que voy á buscar,
tan noble, y 'con tanto dote,	 porque se nos fue á su -tierra
es preciso que yo tema -,	 una Criada anteayer
jque guando no pot cariño,	 en casa de cierta v i a,
que acornada muchas mozas,- \la quiera por conveniencia,
v que con ella se case.	 una criada que tenga' - .
no	 -áabe , do Cllze,g3 ea ça;tt Çon la Plata?4 44/19 17, 40	 sQ	 ta,
GOS
De Don "tusan Moeéto.
con la ropa de la mesa,
	
aun antes de conocerla,
con los cofres , y.las llaves
	
la vida , el alma , el sosiego:
• del,
 carbon y la despensa.
	
parte luego á toda priesa
. . Vase muy apriesa.	 al meson , y dile A Ortiz,
Sitian. Oid , esperad , señores,
	
que sin: detenerse venga,
aqUesta muger es hembra,
	
y alquile sin dilacion
• 6 cohete ? E/en. Oye el papel,	 ese quarto que á la vuelta
que _dice de esta .manera:
	
se arrienda de aquesta calle,
Lee. Aunque - la ausencia es crisol de yo.	 que tiene correspondencia
luntades , la mia no necesita de eriso- 	 por una escalera angosta,
les para ser muy fina : V. m. se halla 	 segun dixo Irles , á esta
ea Salanianca; mi casa , como sabe, es 	 puerta que ves ; que pues vive
á espaldas de la suya, y .
 la mucha arnis	 arriba el Doctor Contreras,
tad de:, su padre y el mio s.e la fran-
	
yo le estorbará A, su hija,
quean á todas horas; con que digo, que
	
que Don Felix : pero esta
le estoy esperando , para que sepa lo	 maraña se ha de ver presto,
que ha debido á mi memoria.	 y asi::- .	 Dentro Don Feli.to'
e Quien mas -le estima. Fel. Ten ese estribo , Re4uena.	
.
_
qué infieres de esto ? 'Juan, Por Dios, Req. Jo mula de los demonios,
señora, que esta doncella,	 verán lo que ahora solfea,
de lastima de su cara,	 como ka olido la cebada.
que ,corno dicen , es buena,
	 Fe/. Sube arriba . esas maletas.





pues segun el papel muestra,	 que es Don Felix el que llega.
se está toda via en el .
	 Yuan. El es sin duda. Elen.-Pues véte,
esttelo de la inocencia;
	 y al instante da la vuelta
fuera de aquese billete
	 'con la ropa , y con los cofres
al parecer nos enseña,
	 de mis vestidos , que es fuerza
que ella sola es la inclinada,
	 traerlos para mi intento,
Elen. No , Juana , aunque lo desmientas, Yuan. Yo voy como una saeta
ni 'está el papel mal escrito,
	 á. obedecerteer señores,
ni--; aqUesta- muger es necia,	 yo no alcanzo lo que. ordena
ni he de persuadirme yo
	 mi señora : pero sé,
á que palabras tan tiernas,	 que es grandisima embustera. Vase.
y finezas, .tan rendidas
	 Salen Ri'qUO,'747 n mozo - de mulas, con dos
las pronuncie una doncella	 maletas, Don Fell'r de- estudiante, y Tro.,
noble y rica , sin tener	 nera de camino, vestido de 1,r,orron,
en igual correspondencia	 é Ines criada, de Doiia Paula.
saneado de su honor	 Req. Donde he de poner ahora
el partido , con que es fuerza
	
- las maletas ? Fel. Ines mia ,?:
..- creer, que Don Felix la quiere;
	 Ines. Señor Don Felix , veniay pues ya 'fina y resuelta
	 de parte de mi señora
vine siguiendole , vive
	 á que seais muy bien venido,
ni amor, pues él solo reyna
	 y que en este quarto esteis
en mi pecho , que he de usar -
	 Hablando con Do27a Elena,.
quantos ardides , quimeras,	 (como vos licencia deis)•
trazas , astucias , engaños,
	 porque no está prevenido
prevenciones y cautelas	 el vuestro , mientras volando,
pueda prevenir la industria,
	• señor
 , le aderezan luego.
para que esposo no sea
	 ' E/en. Coiri do á escucharas llego4 Ç ÇA4 muzer i
 que me quita?
	aue piclas.liqegcia, quan do
• este
Todo cs. enpedos mota.
este caballero es duerio,
	
-	 seriar Dan Félix , 'amigo,
pues el .ser quien es le abona,
	 que ts estime mas que yo.de mi quarto y mi persona.
	Fe?. Yo soy 13 -m3i. vuestro
 ;y decid,Fe/. Yo agradecido al empeño
	
- pues con la misma igualdadde tanta -
 cortesanía,
	 ha de ,
 ser nuestra amistad,
pues mi rendimiento os muestro,
	 de donde sois.? Elen. De Madrid.
creed , que he de ser muy vuestro;
	Fe?.
 El nombre?
 Elen: Don Lope ha siday puesto que en compañia




 en su esferaFe?.
 AqueSte curso , quisiera,
	 haber un hijo tenido
'que nuestra amistad' hiciera
	 tan discreto., tan galan
un lazo 'estrecho en los dos,
	 y ayroso , mas yo imagino,que aunque el
 no
 haberos tra.tadó,
	 que ' sus • hijos de vecino
ni haberme vos conocido,
	 (el ayre y - clima slo harán)
pudiera haberme impedido
	 son . en el Mundo tenidos,
Ja aficiori que os he mostrada
	 con m'ion , entre las gentes,.
mi -
 miraras., no os espante,
	 por garbosos , per valientes,
vos me .
 dais , porque me anime,
	 liberales y entendidas
Ja razon de que os- estime, 	 ni
 de • sus - hijas pudiera,
con la' lengua del semblante;
	 sin lisonja , ni - . capricho,
que hay hambres , si se repara,.
	 decir mas' .de lo que he
 dicha
que infunden , no sin secreto,
	 Tren. Y Ilsté , al Bachiller' Troaeta •
en el= talle -su respeto,_
	 reconozca poco a poco
y su nobleza en la cara:
	 por .su amigo singular
tu, Tronera, dale luego
	 en Iii 1 segundo lugar
al mozo-un dablon. Tron. Si haré;	 de mi amó; Fe?. Quita,
 loco.,°
la Mitad le sisar6; - .-
	 _	 irles. Ved que mi ama os espera.
'tomad para vino: .fuego
	Fe/. A Dios,
 Don, Lope.
en la maldita ralea.
	 Elm. Aqui estoy




Req. A Dios , amigo Tronera.
	 Vase.	 it visitar la casera.
Elen. Imagino,




	Elm. Ea, . amor ; ea „ cuidado,.
no de tan grandes favores
	 valgarae en el mal que. siento
necesita
 •en conclusion,
	 la industria y el fingimiento.'
para que su obligacion
	 Sale	 uancs.
le empeñe á extremos mayores;	 Y:1cm. Ya queda el cuarto alquiladas
-it la. escuela me ha traiclo
	 y en esa sala primera
la inclinacion ea rigor




ap.	 todo'se ha hecho viento en popa:
y ya que solo
 he venido,	 Elan. Vén. yuan. Preguntarte quisiera. -
siguiendoos puedo decir,	 Elan. Necia tu pregunta es:
pues solo me obligó el veros
	 siguerne. Yuan.
 Vamos, seriara.
á estimaros y á quereros,	 Elan. Que no he de decirte ahora -
tanto que os ha de servir
	 lo que has de saber después. -Vanse ,
mi fineza con tal arte,
	 Salen Doiia Manuela muy bizarra ,y Lu.
con tal zelo mi amistad,'
	ci  , su criada. .
que no -os dexe voluntad,	 Man. En fin le diste - el papel?
c ue emperieis en otra parte": 	 Luc. Sí, señora, y te prometo,
pues 'no habeis de tener, no, 	 que -el mozo es corno unas flores,
esto ipl oyernplifos me obligo	
-galac ; ayroso y tliseseto,
COrgl
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cortegAnó y tan hennoso,	 quien pudiera dígnanienttt
que puede su cara::- Man..Qaedoi.	 lograr tan feliz empleo,
y no me le alabes 'tanto., 	 como ser esposo tuyo,
Lucia, que me das t elos.	 y con ei: . amor y el , zeló
Luc. Esta es pasion de criada -	 de tu conveniencia , ya
leal ; y ahora volviendo - .	 tengo buscado sugeto
- á tu buen gusto ,- aseguro,	 que te- merezca, y asi.
que has elegido el sizgeto	 illau. Qué es esto que escucho, cielos! az4
mas digno de 'tu hermosura.	 Doct. SuptizestO que, tu :obediencia
Plan. Ast. lo estoy conociendo,	 no ha de repugnar mi intento,
-I
T por eso mi recato	 iré luego á efectuarlo. -
le . hace favores honestos,	 Man. Escucha , seirlor , primero
á que él corresponde s,fino,	 (muerta es±.6y,  ay infeliel)	 a .
hasta que permita el cielo,	 y advierte que sobra el tiempo
que mi amor :. pero . mi: padre::-	 para darme estado , y que
Sale cl-Doctor. Contreras de Barba.	 solo elijo y -solo quiero
D oct. . Mannela? Nan.SiiiorlDoe..Yo ;tengo	 acompañarte y. servirte,
que hablaxte : salte allá.- fuera, ..	 .	 á tu *regalo asistiendo,
Lucia; Luc. Ya te obedezco. . Vase.	 y cuidando - de tu casa.
Plan. Valgan-le el cielo ?. mi padre.	 ap. Doct. Mucho ,. PdarrIela ,' agradezco
que 14e - querrá ? D.oct. Bien entiendo,	 tu fineza. ; mas ' conozco -
hija ,	 e de mi . atencion	 que tales .c.frecimientos
y cuidado",,. tus - .aciertos	 del - mucho • amor que . rne tienes
puedes fiar, pbrque fuera	 pro:eden ,. y yo no quiero,
de ser tu padre , te quiero	 que tu urbanidad ahora
con tal fineza y cariño,	 , ernbai-ace
 :tu remedio:
, que en el amor te prefiero	 quedato A Dios. Man.
 Oye, espera,(bien lo encarezco) á Pernando,.
	 y ya que quieres tan presto
. tu hermano , que acá en..: el pecho	 remedian-1"e. (sin mi estoy!)
.	
arr.
sois dos . mitades .del atina,	 dime primero el surto,
siendo ' dos - puntales - bellos,	 que has
- elegido. Doct. Doñ
 Feliz
y dos , hermosas columnas,	 de Vargas. flan.' Amor , , cobremos af.
que sin :duda arrimó el cielo
	 aliento. Doct. Bien le conoces,
á este caduco edificio,	 -	 pues por la amistad que tengo
para que el- curso violento:
	 con su padre entra en mi casa,
de kos :afibs , y la edad	 hallando el acogimiento,.
no le. agabien:.con -el pesó.	 que tu hermano en mi cariño,
Y asi , antes que de mi vida
	 y le hago aqueste cortejo,
rompiese los privilegios 	 si te hablo verdad, a fin
la muerte , que está tan cerca,
	 de ajustar tu casamiento




 amor.,-,)zioet. Quisiera .yo
 darte estado
	 Doct. Parece , 5e4un advierto,
' igual,
 IVIanuela l,:i tu ingenió,
	 que has mudado de semblante p
nobleza, hermosura ,. gala	 y El: te no admites sospecho
y( - riqueza , advirtiendo,
	 esta platica con -gusto ?
, que estos nobles atributos
	 Ponese .1n lienzo -en los ojos.
en ti son tan verelacierose
	 Pian.-Q,,,tando • miro y considero*
como padre , y como amante,
	 que he de apartarme de ti,
ha dias que revolviendo	 quiere salirse eeel pecho
..anda 
-en el . discurso lulo	 el corazon ce.n la pena,
la maciure,4 y ti. consejo,
. , .	 y ,5 in peder detenerla
_Tockr 'es 'enredos 'ainor:
me acomete un mar de.11anto,
	 de la señora Christina
que publica el sentimiento
	 en la casa, donde en tiempo
de dexarte (y de que tarde
	 ap.	 breve cabré la salud,
la boda),-, porque yo tengo
	 y viendome sin remedio,
tan rendido el alvedrio ._
	 una casa .honrada busco,
á tu eleccion , que no puedo
	 adonde Pueda sirviendo
faltar á tu gusto en nada.
	 pasar con decencia. Man. Vos
Dact. De tu obediencia lo creo,
	 sabreis grangear sus dueños,
que eres honesta y hermosa:
	 porque en la cara y el talle
Don Felix es caballero	 para vuestro desempeño
de gran sangre; mas quien llama
	
traeis muy buenos -padrinos:
á aquella puerta ?	 que sabeis .hacer ? Elen. No quiero
Salen yuana vestida de vieja ridicula-	 cansaros , quanto- 'pidais,
mente , y Doila Elena, de muges',	 ropa blanca y aderezas,
honestamente.	 puntas , randas , perendengues,
gyiian. Laus Deo.	 lazos y despeñaderos,
'boct. A quien buscais ?	 conservas, masas , pastillas,
alían. Por las serias	 perfumes , aguas, sahumerios,
aqui ha de vivir sospecho	 y otras mil curiosidades,
Doña Manuela Contreras. 	 que con arte y con ingenio
Doce. La que decís no está lejos, 	 me ha enseriado la experiencia,
porque la teneis presente,	 porque estuve en un Convento,
-----res-T-1---hij-a. 7uan. Yo me alegro	 Hace una reverencia.
de haber encontrado A eatrambos. 	 tres arios con una tia.
Doct. Qué mandais? a-ua.Yo, señor, vengo Doct. Para tu boda, del cielo
informada de que en casa	 4 Doga Manuela.
para cosas de gobierno 	 nos viene aquesta muger:
buscaban una - criada	 pero has de saber Primero,
Nan, Para la plata y aseo	 si tiene buenas fianzas,
de la mesa y ropa blanca	 porque ya en aquestos tiempos
se busca. 7uan. Pues para eso,	 no hay que fiarse de nadie.
y - revolver una casa,	 Man. Yo A.recibiros me ofrezco,
de arriba-á baxo en dos credos, 	 si traeis quien os conozca.
es la que viene. Flan, Decidme	 Yuan. Por cierto , eso fuera bueno!.
qual es de las dos? Elen. Si el cielo	 yo soy la madre Christina,	 a
me hace tan feliz , que yo	 que ha mil chas que en el s Pueblo
en vuestro servicio quedo,	 acomodo las doncellas,
soy la que vengo i serviros. 	 y esta muchacha , viviendo
,Dect. De donde sois ? Elen. De Toledo.	 á mi lado , no ha de claros
Man. Qué buena cara! Decid, 	 mas fianza que el empeño
pus, cómo desde tan lejos	 de- mi palabra; informaos,
vinisteis á Salamanca?	 vereis que asegurar puedo
Elen. Vine, señora, sirviendo	 un buen axuar de gitanos.
al Corregidor pasado,	 Doce. Como aqui no os conocernose
que habrá como mes y mediar 	no os admireis. yuan. Yo he servi44
que acaba su cargo, y yo	 en Madrid á un caballero
por tener enfermo el pecho	 Aparte olí Doga Elena.
de los ayres de esta tierra.	 (aquesta es buena ocasiors
( mejor dix era d'e elos)	 ap,	 para lograr el intento
por orden suya quedé	 de decir mal de Don Felix.)
aaueste insierno	 , Elm, A eso 5ohtmeAte ven () ;4+. ,ziArarnie	 , progk
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prosigue. 7U411. Que se llamaba
	 la dexa burlada , y luego
. Don Luis de Vargas. Doct. Teneos,
	 incontinenti se va
que ese es grande amigo mio.
	 it fabricar otro enredo;
'Ytian. Ya se va clavando el viejo! ap.	 con que cae otra cuytada;
por seiias que tiene un hijo,
	 y ha cundido tanto esto
que vive pared en medio
	 en Madrid entre sus -damas
de la casa de las conchaS.	 (siendo_ un golfo tan inmeaso)
einan. Bien aqui le conocemos,	 que le conocen por barrios,
y Dolía Paula- de Urrea,
	 y huyen de sus embelecos
que es de aquestas casas dueilo,
	 como el diablo de la cruz.
es muy agrande amiga mia.
	 Doct. Mirad , ese devaneo
7itan. Digo , señor, en efecto,	 no es Muy culpable en un mozo,
que solo de haberme visto,
	 que vive en Madrid , sujeto
quedó mi amo tan contento
	 Solo á su alvedrio. Ya-al:. (bando
r 4a.tisfecho._,. que al-punto,	 de los pesares me acuerdo
sin fianzas, ni embelecos	 y malos ratos que ha dado
me -recibió; y ' yo obligada	 á su' padre , no me puedo
de Su noble tratamiento
	 contener ; y si os dixera,
a- le serví mas ,de seis años;
	 que a-un á mi , el grande ernbastero)
y le estuviera sirviendo
	 me solicitó , con estas
ciento, sino me oblig;ra -	 canas , siendo causa esta
á dexarle al mejor tiempo
	 de salirme de su 'casa
la a buena pieza -del hijo. -	 fuera ; pero no pretendo
Doct. Quielf? aan Felix.•ytt.Ese mesmo,
	 que nadie pierda por mi.
que no tiene otro mi amo,	 -	 Plan. Muerta estoy, si será, cielos, V.y á no tener , como tengo,
	 esto verdad ? Doct. Proseguid,
tan buena lengua , dixera
	 (yo buscaba para yerno
	 aty,
de sus eostumores ; mas. quiero
	 gentil sugeto , por Dios)
callar I, que esto no es del caso.	 que todo saberlo quiero,
DQ0. Ya me importa- saber esto:
	 al,.	 para enmendarlo mejor.
decidme,, por 
-vida 'vuestra,	 Yuan. En
 fin,
 para echar el Sello(porque á Doa
 Felix
 tenemos	 Don Felix á sus maldades )
aqui por muy virtuoso, . -
	 apurando de su viejo
y como us he dieho , tengo--	 padre la paciencia , tuvo
grande amistad con su padre) 	 con una dama secretos
qué _locuras ó que ,excesos -	 amores , noble y doncella,
son los -suyos ,' pira que	 y habiendole dado el cielo
empeñando mi respeto
	 de esta amistad dos chiquillos,
y consejo , pues en fin,	 iguales corno los dedos
corno á mi hijo le quiero,
	 de las manos (en hablando
a
 'enfrene- sus travesuras._
	 de estaS cosas me enternezco)
ticzn. O, pues si vais con el zelo
	 y ' tamañitos entrambos,
de enmendarle y corregirle,
	 que caben en un harnero,
sated,
 quanto á lo primero,	 sin mirar su obligacion
que él juega-, jura , enamora,
	 la dex6 burlada : fuego
miente , finge, y es tan diestro
	
- en su falsedad , y ella
en persuadir las mugeres,
	 le puso ofendida pleyto,
que la mas discreta , al cebo
	 que hoy en el Nuncio se sigue,
c -dé sus palabras se :rinde,
	 y su padre previniendo
y él muy falsito , en cogiendo
	 el riesgo , porque esta danta
ei fruto de- -§u$ exibu§te's,
	 tiene ea 'Madrid nobles deudos,
s:	 B a	 t.
Todo es
le enviát..4, Salamanca , donde
sin olvidar el Mancebo
sus mañas, tiene entabladas
dos devociones á un tiempo,
en Santa Clara , en la Plaza
asestado el galanteo
de una viuda, junto a Escuel as,
tratado su casamiento
cou una noble doncella,
y en la Rita cogió al vuelo
una Confitera hermosa,
A quien en muy breve tiempo
la ha comido tantos dulces,.
que ya ha quedado en los huesos
la tienda, calva y lafupiiia,
porque ademas de sus buenos
procederes , el Don Feliz
es muy grande galaniero.
Doct. Buenas propkdades , hija,
Aparte d Doña Manuela.
(aunque este sea embeleco)
si bien aquesta muger
no sé a que En , á qué efecto
pueda urdir tales engaños,
es bien q - „te unido el consejo
• con esta noticia ,- busque
algun camino , »algun» medio,
de averiguar la verdad.
Yo, señor (en vano intento	 ap.
disculparle) nunca he dado
credito á tales enredos,
porque los criados siempre
hablan "-asi de sus dueños.
Doct. Eso es cierto, pero guando
A Doiia Mannela.
no esta el desengaño lejos,
debe apUrarse la duda,
que no he de poner á riesgo
tu acemosura	 Dios te queda,
que hoy es dia de correo,
y he ,de escribir á un amigo,
que apure en Madrid , si es cierto
lo que ha dicho esta muger,
y si te agradare , luego
recibe aquesta criada.	 Vase.
itan-. Por Dios , que se parte el viejo
como perro con vexi'gas. 	 af.
Man. Buena he quedado, yo pienso, al?.
que sueño: ha traydor Don Felix!
Y la niña tiene el gesto
(.1e l4.ker pobadQ -71.vgre.
redos
Mane C6ind os lIarnais
	E . Bien se -ha hecho:
	 apt
yo Damiana. Man. Ay de mi I	 apci
pues quitate, el in a.n to-
 luego,
porque _ya %estás» .recibida.
Elm.
 Con tu,lidencia »primero
es preciso -que
	 escucha.
Hablan d parte las tres., y sakn
,
 ala a
Don Feliz y Tronera cOn los
 eti
dos de camino.
Fe!. Desde aqui mirar podemci§
si está -sola mas , Tronera,
no reparas qUe -en _extremo
	
DOJI Lope ,se parece
	 • -
aquella-muger ? Tron.,	 piensoit;
que estoy- viendo su retrato.
Fe!. Y por Dios, que su despejo
y su garbo son imanes
de mi atencion.
- Tron. Qué' tetemos?
mas que te has . enamorado?
Fe!. Ya sabes que -A todas quiero,
por costumbre solamente.
Tron. Ya lo sé, pero qué hareinos
de Doña Manuelp. ?
 Eel. Esa
es rica , y aquesta es cierto,
que es _hermosa , y bien godr6
querer	 las : dos
 6. 1111. tiempo;
á la una por el • donayre,'
y á la otra por el dinero.
Tron. Digo , que me has convencido*
uan. Mucho ,
 Señora, me alegro
de que tap buena criada
quede en el servicio vuestro)
yo volveré por mis gages :
á Dios.
Salen al tablado Don Felix y TFraonse'ras
,Fel. No pudo mi afecto.,
habiendo llegado ya_
á Salamanca , sin veros
estar un punto ; y .asi:
vive Dios-, que el juicio pierdo 	 414,
al ver aquesta mugar.
Man. De qué venís tan suspenso r
señor Don Felix ?
 Fe!. Quien 1;aira
del sol los claros refiexes,
no es mucho que entre sua rayos :
pero decidwe primero,
quien es aquesta señora?-
Man. Qué os parece bien? Eel. Confiesot
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que buscando a nuestro pa.dreque Damiana es mi criada,
a qui
 llego, .al mismo tiempoy yo sé bien,. que mi ruego
será piadOsa que tu entrabas. Fel. Es así,con vás,
que en ,aqueste instante mestio
.con que afiadiris al pleyto
del Nuncio otra opositora,	 he llegado de Madrid,
otr cuidado al empeño	 Fernando y'sin perder tiempoa
vengo	 ver á vuestro padre.de la viuda de la Plaza,
y otro con el casamiento, Fern. La - 'fineza os agradezco.- 
'que tratais con 'lá doncella	 l'airando á Doga Elena.
deJunto - á Escuelas. (por Dios que la- tal criada',	 -'
Fel. No entiendo lo 'que decís.	 no es fea : no he visto , cielos,
Tron. Vive Dios,	 tal hermosura y cionayre)
Aparte á Don Feli..	 venid y . no dilatemosv
•'n	 áque aunque todo es embeleco,	 á mi padre tan bue di,
corno. ha de tener con veros,
-te han cónOcida. Fel.HAdvertid,
que burlaras de rri afecto	 que en el estudio os espera. -.	  
y mi fineza.	 Fern. Vamos, Tronera., yo llevoittrt-
que pensar con la criada..
Don Felig , las dos devotas,
que-no -han de • quejarse - de esto,.
Man. riu , Damiana y
 trae luego.
tu cofre. Elen. Voy á servirte.que teneis en el Convento
.Entranse Don Feli.r, y Doilja lYlanifefcryde Santa Clara , y tampoco
y Do; Fernando- detiene 4 Doga.'ha de formar -sentimiento.
•Ja Confitera que vi	
/	
-ie =
en la Ana. Fel. Si el intento	 Fern.Escucha.tne	 mi primero,
• ,viiestro es, que yo pierda el juicio,	 Damiana	 y sabe de paso,
que tu donayre en mi pechaconseauireis muy presto,
porque ya me teneis loco:	 se ha introducido , de suerte,
qué -casamiento, qué pleyto,
	
que si admite mis deseos
tt,v agrado, serás en. casa.qué viuda , qué confitera,
6 qué engaños son- aquestos, 	 no criada, sino dueño:




 Solo ahora Me faltabaVive Dios, que solo tenga ,
que me enamOre este necio:por norte de mi esperanza
ea.,
 Cuidado,
	 buscar.'vuestros divinos • luceros,. --
y que mi amor::- Man. Es engaño
-.	 nuevos engaños y nuevos
-
Fel. Y mi fineza::- Man. Es del tiempo.
	 fingimientos, con que pueda
Eel. Mirad que soy::- Man. Desleal.	 desvanecer los deseos
UTel. Que mi pecho:: - Man. Ya lo veo.	 de 'Doña Manela
	 Felix:
Fe!. Siempre fue vuestro. 	 y pues. ya en mi poder tenga
kan. "V. -de todas.	 la llave del quart
-o baxo,Ele,;.
	 alquilado, y en 61 veo Rabien- los dos , pues yo muero..
a,
Sale Don Fernando.
Fel. Eso es ya mucho apurarme..
	 una escalera secret





voy á mudar este trage,
porque Felix., en. volviendode vuestra posada:: hermana,
qué haces aqui
. ?	 á casa encuentre á Don Lope;
.borrandole asi el rezeloMan. En este punto,
que tuvo- al mirarme aqui:hablando- con Damiana,
esta criada , á quien te ngo
	 fortuna , ayuda mi intento
recibida, ,
 estaba, guando favorable,
 pues no ignoras,.(11 ,
 se.floz "Pon. Veiix-t- PiefliPr
	
tiue el amor to4o- e§ earea0,
JOK-
Todo es enredos amor.
que eres tu tan -. su
 validoJORNADA SE,GUNDA.
	 Yuan. Eso es cosa, que no vive
sin -mi un instante. Pata. He quer144Salen Doga
 Paula, Ines y yuana de gor
-	 fiar de ti , que al momento
ron.	 le dés parte de este intento.Paul..
 Mendrugo,
 seas bien llegado:
	 Yttan. Bu_Çna eleccion has tenido;tu en mi quarto ? no lo creo.
	 y da, si de mi se escapa
Yuan. Aunque siempre mi deseo
	 la materia , por perdida,
servirte ha solicitado,
	 pues 19
 que yo no le pida,
la cortedad me disculpa,
	 no lo ha de hacer por , el Papa:y si Ines no me llamara,
	 pero tu intento a mi ver
en é1,
 señora, no entrara.
	 presumo,
 , que no es posible,
Paul. Como has de negar tu culpa,
	 porque mi amo es imposible,
guando de mi •has conocido	 que se case- ,con
 muge.
19 que te estimo , en rigor,	 Paul. Cómo? Yuan. Pe mi te has fiado,
por Don Lope, tu señor,	 no engañarte solicito,
y porque hablarte he querido
	 sabe que guando chiquito::-
en un negocio importante?
	 Paul, ( it? uan. Fue Don Lope quebrado.
Dexanos solos, Ines:	 Vase The:. Paul. Mi emiga,aunque eso la asombre,
aqui te he llamado u- Yuan. Pues,	 le admitrá pát esposo,
pasa, señora , a delante,	 que amor no es eserepulos o .
que ya te escucha mi duda,	 aean. Es que no puede ser hombre, —
pendiente de tu voz.. Paul. Di,	 si se casa On
 doncella.
podré fiarme de ti?	 Paul. Ya ne importa aqeesa duda,
Y-uan. Que me querrá esta viuda? 	 ap.	 „porque _esta dama es viuda.
Qué eso tu presuncion diga:	 Yuan. Con„esto se ya que es ella, al,.
sabes, quien es en Vizcaya	 y presumo en e conclusion,
Mendrugo Diez de Arcaya?	 que puesta ya -en„ el reclamo, .
Paul. Pues digo, que cierta amiga, 	 se ha de casar con mi amo,
muy noble , rica y discreta	 aunque diga que es capon,
acaso vi6 á tu señor.	 (ella pesco ,:,-, 1 - 11_	 „ ,, , :a. )
Juan. Donde? Paul. En la Iglesia mayor,	 digo que á tra' L . :(:, voy.
y tan rendida y sujeta	 Pal. Y yo esperandete estoy.-
quedó á su talle::. Yuan. Repara,	 'ytial. Buena esta la Doña Paula,
si es discreta esa inuger,	 de aqui he de salir con medras,
que por fuerza Tia de tener 	 Pata. Si lo ajustas al instante,
muy melditisima cara.	 te daré un rico diamante.
Paul. No, no es fea, y sin .engaños, 	Yieee. Loca está, pues tira piedras, ar.
es para mayor indicio	 da su ignoleancia me espanto.
de gran gobierno y gran juicio. 	 Pata. Bien mi industria se logró, 	 ai4
Vuart. Tendrá muchisimos años	 que una muger -como yo
Paul. Aficionada, en efecto, 	 no ha de declararse tanto:
á Don Lope, me mandó,	 á Dios , Mendrugo.	 Vase:
por ser tan su amigo yo,	 fi uan. , Señores,
que supiese de secreto,	 habrá quien aquesto crea? .
puesto que en mi casa posa,	 ahora bien, ya será tiempo,
y ella sin mas conveniencia,	 pues mi ama vendrá de fuera,
que su gallarda presencia	 de abrir el quarto, yo tengo
solicita ser su esposa:	 mareada la cabeza
si esta platica recibe	 de tan notables enredos
Loa Lope y y como he sabido) 	y tan .extranas quimtras 
Clk
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como hah tiasado por mi	 ttan. O he de armarme de paciencia,
--en diez dias 	o he de perder el sentido
Salen Doga Etena de estudiante 2 y Ortiz, 	tus cosas. Elen. Todas estas
Elen.-Juana ? ywan. Buena	 prevenciones se encaminan,
:la tienes con Doña 'Paula.	Juana, á que Doña Manuela,
,Elen Cómo? yace:. Como está tan tierna,	 persuadida de mi engaño,
quei*- quiere ser tu muger,	 á Don Felix aborrezca,
y con una larga arenga	 de modo,. que de -él 'se olvid e.
me ha propuesto el casamiento,
	fua.C6m.o ha de ser? Elen.Ya te acuerdes
encatgandome que sea	 de aquella tardé, que yo
su tercero. Elen. Estás en ti ?	 me acomodé por doncella
yu-an. Digo , que de por tan hecha	 en su casa ? Yuan. Y que lograste
la boda la tal viuda,	 el fin de que yo dixera
que previene á toda priesa	 tantos males de Don Felix,
dixes y mantillas, para	 que por entonces suspensa
el poimer hija que tenga,	 quedó la boda , y el vieja. •
y a mi me ofreciti en albricias	 tan escocido eh la, arenga
de que admitas su fineza'	 e.	 de mis engaños y enredos,
un s'ortijon como un puño,	 que desde entonces' no entra
y asi podrás. Elen. Calla, necia,	 en su casa el tal Don Felix ,
lyean. Dar a con la entretenida, 	 .	 .
.	
El,en. Pues sabe que yo ,
 muy diestra'
.pues si sabe que eres hembra,
	en proseguir este engaño,
nos
 ha de echar :noramala	 le dixe á Doña Manuela,,
de casa.. Eles. Locuras dexa:	 que iba por mi
.
 cofre. Yrian. Eso.y vos, Ortiz , pues entrasteis
	 ya lo sé. Eles. Y dando la vuelta
aqui sin- que nadie os viera,	 á su casa el otro dia,
ni en casa sois conocido,
	 para entablar la cautela
decid , si dexais ya puestas
	 de ser á un tiempo Don Lope,
en él--
 quarto -las alhajas ?	 y'Damiana , que este era.Ort. Los bufetes-, la docena
	 el nombré que al -ii- me p-useade sillas , y
 juntamente -




 madre Christina,que traxiste de Madrid,
	 de una impensada dolencia,
todo acomodado queda,
-
	quedaba en la cama , y quey asimismo' he echado voz
	 era asistir á la enfermade que espero á Doña Elena	 preciso en 
-mi obligacion:de Guevara , .. mi 'señora,*
	 , dióme en efecto licencia
	 e lleee4,que á asistir á una , novena	 para asistirla de noche,. 4"viene 4 la Peña de. Francia -a
	con que de dia viniera
	 -,y que vendrá por mi cuenta	 A servirla puntual:-
	
a
'11144dentro- di dos 4 tres dias.	 logrando de esta manera,len. Asi mi industria lo ordenar
	Jua n a,.
 que todas las nochespor lo que
- sabreis despues;
	 por Don Lope aqui me tengany ahora por aquesta puertas	 hasta las nueve dél dia,os podreis baxar al quarto,	 que en cas del Doctor 
-Contreras
.y estad con cuidado , mientraa
	 me voy á ser Damiana•
etra.:,
 cosa 'os avisare.,
	 tran. Por Dios ,
 señora, que inven:ta$(hl. Mi obediencia es :ni respuesta:
	 cosas , qUe no hay en el mapa!.yo apuesto,. que los embustes
	 eia. Elen. Lo mejor es , que se muestrade mi ama', y esta escalera
	 tan : inclinada mi ama
me- han do lloYar i ii“ horÇar VasCt
	
4 mi apareave modestia,
Todo
-
 es . eivedos arliCli* ;y á mi fingido .servicio,,	 ,a . Elen. 'Ya es -preciso quelo lapas',
que ya Privo mas Con' ella,
	 escucha. Salen Don Felifi y Tr011e-176que sus antiguas criadas,
	 Fl.
 Amigo Don Lope?
tanto, que me ha dado cuenta .
	 Bien. Perdonadme, porque es fuerza
de -su empeño con Don Felix,
	hablar ahora A.1Viendrugo, Habign art
y que- estando ya muy cerca
	 luego soy con vos.
 Fe!.
 Tronera,
de efectuarse el casamiento,	 cada vez que veo A este hombre,
le suspendió la cautela	 imagino , que es la mesma
de tu informe ; porque el viejo	 criada del otro dia.
escribió con diligencia 	 ._ Ton. Ya, seAor,
 , de esa sospecha
á Madrid á cierto _anligo,	 te aseguraste, pues guando
que se informara y supiera,
 • dimos d. casa la vuelta,
de secreto, si las malas	 hallaste en ella á Dora,Lope.
propiedades eran ciertas,	 Fel. Ello es de naturaleza- -
que dixiste de Don Felix, .	 milagro, formar dos caras
de que ayer por laietafeta	 tan conformes. 5ctían.
 Considera,
vino respuesta, en que , naVisa,	 Aparte d Doga Elena.
___.q.2-1-tr—rodollia __sido quimera 	 señora , que es_ grande empeño
-
	•
quanto de él le han referidO,	 querer::- Elen. De qu6 te rezelas,
por ser opinion .n.-iuy cierta	 si yo he de_ estar á la mira?
en Madrid , que era Don Felix, 	 /.4u.
 Digo, que aunque .
	 molieraa
dé- mas de su gran nobleza,	 á palos , te he de servir:
	 :-....,•
un caballero , que en nada .	 voy á hacer lo que me ordenas. 
-Vasell
faltó jamas á la-
	.E1en. Señor Doe Felix , no creo,
de su ilustre nacimiento, 	 que aquesta _dicha merezca
con que el viejo , satisfecha	 mi guano'. Fel. ,Vos asistís
la duda en ilue le pusiste, -	 en él tán pocp_, que, apenas
vuelve,á tratar la materia 	 os encuentra Mi; ‘anristad. .
del casamiento. yuan. -Eso es malo.
	Elen. Siendo tan grande la - nuesXpi
Elen. Y la tal Doña Manuela,	 '	 fuera conocido agravio
con achaque de que viene	 si mi recato, encubriera
i visitar la casera,	 la causa ,de no asistiros , •
hoy ha ci *e ver á Don Felix	 á todas horas .(aquesta	 a?.
en su qUarto , que ella naesma	 ficcion me ha ,de 'importar mucho,_
lne lo dixo. üan. Eso es peoi:	 para adelante. ) Fe!. Y ,n-ii queja
pero dime, , con qué treta	 fuera, Don Lope, mayor, .
te has librado de Lucia, 	• si disculpa no tuviera
aquella criada , aquella	 el recataros de mi.
que fingieadote Don Feliz,	 Elen. No ha sido misterio ó tema
-la obligaste á- que,. te :diera	 dexar de veros .y_ hablaros,
el papel de su. ,señora?	 sino haber-que llegué -- apenas
.Elen. Esa es la "qup' Mas me, cuesta	 diez Jlias á Salamanca,
de cuidado , porque jura	 y - guindo menos en ella
impaciente y 'descompuesta,	 haber perdido, Don Felix,
que soy el mismo Don Felix,.	 - la libertad. Fe!. Es empresa
y como Doña Manuelá	 de amor (5 antojo no mas?
sabe , que ni: le parezco,	 Elen. Es que acaso en San Estevaa
ni puedo serlo, hace della	 vi uha muger tan divina,
burla, y la ,tiene por loca , 	tan gentil, ayrosa. y bella,
Valn. Y en fin , señora, qué intentas 	 que entre el verla y adorarla
on tan eXtrgilQs enredos	 00, hube tiempo 2 que pudiera 444
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stingulr el alvedrio,
tanto ,: que amor, aunque sea
linCe , que distancias mide,
y rayo, que almas penetra,
al verme rendir tan presto,
suspendió al arco la cuerda,
porque yo para adorarla
no hube menester sus flechas.
Fe!. Luego estais enAmorado?
Ele;:. Tanto, que 'amor me condena
á hacer mil Cosas indignas,
y me tiene de manera,
que no soy el que pensais;
bien el efecto lo muestra,
Don Feliz pues he faltado
la amistad verdadera,
que los das nos prometitnos; -
Mas espero- muy aprieSa -
salir- Muy bien de este empeño,
para volver con mas fuerza
á estimaros y quereros,
pues ,Tai fe solo - desea
que seamos muy :amigos. 
--
Fel• Y., aunque mil damas fúviera,
lo fuera" vuestro , Don tope,
que como aquesas Princesas
llel.saa a mi memoria,
con inteiito que lo sepa
la voluntad porque solo
. ane sirven de que las-quiera
para quebrantar er- ocio,
y divertir la' tarea
de mis estudios, es ciez to,
ve no 03 dexára por ellas.
Elen. Luego á ninguna quereis .?‘
Fe!. Esa es muy larga materik
de contar, pnrque yo --.A todas,
Dios ponga tiento en mi lengua,
Jas quiero veinte y quatro horas.
gien. Pries si os . dura la fineza
tanto tiempo: , habreis logrado
claro ést/iTdos Tnhil empresas,
grandes - y dificultosas.
Tron. Mi amo tiene diferenciaa
*en el
 gusto, no es - amigo
de, truchas , antes las deza
de corner, porque _se aplica
A coles y berengenas, •• -
llenando el xergon muy bien
de gorronas y sirvientas.
Fe!. Mas porque veais tarnbien f
que sin excepcion no hay regla,
sabed, que vengo á pediros
vuestro quarto , porque venga
cierta • dama á ,visitarrne, -
puesto que , estando mas cerca
de la puerta de la calle,
puede, .sin que la casera
la vea ,J entrar mas segura.
Elen. Mucho me alegro que tenga
parte mi quarto en que,useis
de prevencion tan atenta
con esa • dama, y espero,
que este principio lo sea,
para que enmendeis prudente
Cl influxo 6 IA violencia,
que os obliga áno estimarlas,
pues el sabio , cosa es cierta,
que en fe de ,su entendin , iento
puede enmendar las estrellas:
de mi quaito. -y mi persona
os servid en hora ,buena, -
pues Sabeis ,que todo es vuestro.
 -
Fri. Yo agradezco la -fineza .
y el avisó , y por 
-pagarle
os previene mi advertencia,
qué -si de esa hermosa dama,
que visteis en San Eatevan,
, la empresa habeis de Seguir,
la examineis - con cautela,. -
primero el porte y la vida,
porque hay mugeres en esea'
Ciudad de corta fortuna,
que al cebo de su belleza,
suelen traer muchos peces,
y al ignorante que pesca
el' anzuelo de su cara,
le echan la justicia acuestas
y la cruz del -
 matrimonio,
y podeis , siendo en escuelas
nuevo , Caer en la trampa.
Elen. Aunque agradecer es fuerza •
vuestro zelo
	 apuesta dama
es decliferente • esfera,
que presurnis ; pero yo
admito vuestra advertencia,
y en gilalquiera lance
 ó riesgo,
que en aqueste empello tenga,
he de valerme de vos.
Fel. Fuera agraviar mi fineza
no hacerlo ai , siendo cierto,
que espada vida y hacienda,
C.
_Todo es enredos onor ... -
_-,
sin cumplimiento, Don Upe,
	
— lo que á mi afecte debeis.
_ á todcr trance son vueStras. ,	 Fel. A vos 'misma os ofeneleis, 
	 ,
EL n. Esa palabra.,9s ,adititb
.j	 si aé - mi - cies'confiais,
lilas advertid ; que OS ernpeil-A	 porqu6, fuera des v ario
1-  asistirme, . y ampararMe 	 o conocer -mi fineza,
en
 --qtu..wto aqui me suceda	 que vale vuestra belleza
con esta dama. Fe/. Mis brazos
	
mas q'ile. el rendimiento ITlia•
y mi mano serán muestra	 Tron. Mi -amo e:s muy verda.dero,
de (;:ae oS ,ia da con el alma	 y A pagar dc, mi capote,
mi fe; mas por esa reja, 	 que os adora ( por el. dote)
	 :ap,
que sale A la calle , be •Vistó	 y os quiere (por - el dinero),
	 ap.
(ella es sin duda) que Ileg.a	 y dudar ' es , fr -en-6'si,
aqulla dama , que espero._	 . que es n'iuy':VUestro -', -V 'Ib ha- de see.
Eien. A Dios ,, y .tened don ella 	Illan. BL:sta, - ' y -6.;:41iiei.ii- - 'eteer	 --. -
el , suceso que -, deseo:	 lo que' loe ' 'está :, bieri:76H• 1,11,- ,  -,---,,
":7 Pues ya mi trama queda	 ap.	 Fel. Bien odeis , . -P-Uesto que alcanza.
bien urdida. ,,,voy a hacer	 mi fe tan dichoSo emplee.
en CaS de - Doña. Manuela	 Flan. Digo, Felix, que lo creo.
el papel de Da„iniana.	 Vase. Fel. Y en qué estado mi esperanza
Salen Doña Manifela Contreras, y Lucia	 queda. con vos? /qcoz. Por denlas
con n':,an7os, y dicen desde el pafo.	 es tratar esb ,coliltigo,
,Wictn. Este es el quarto , tu apriesa	 padre tengo , y vuestro amigo,
á casa te vuelve , y dile	 no puedo deciros mas.	 -:-1,---.--
i mi padre , guarida venga,	 Fel. Ya os he llegado A entender.
que quedo con Doiia - Paula.	 Yla,i. Sin faltar a' mi decoro
.Luc. Voy ...a _hacer lar que o me ordenas,	 ' os estimo. Fel; Yo os adoro. .
Plan. Señor Pon Felix? Fel. Reifipra	 Sale Yuana..0,yyJiiiar'ra ,' tapada de me.
. quandq :,..,con tarlto, arrebol,	 dio ojo , 51'41pase Doga:Inamtela. .
para primicias .el ,sol,, ,	 yuan. Solo esto he qüerido'«-Ver,
salió brillante la aurora!,	 seilor Don Felix (mi Dios,
y guando el	 1- .a- clo gentil,	 sacadme del laberinto —
parara adornar. la mafiani,	 ' en que me metió mi ama),
sus hojas .de nieve y grana,	 porque mi_ rezelo vino
verdes_ pompas, , del ,Abril;	 solo A ver vuestras trayción 	 ,.
desplegó -en lisonjas tantaS, -,	 .11/an. Cielos , qué es esto que ml-t.o3 .:
como sin formar agravios, 	 alean. Y pues ya -sé que . --.sois falso,
se encienden en vuestros 'labios,	 desleal y fementido,
se animan , en vuestras plants:'	 ' 	faltando á una obligacion
y quando . el cielo::- Man. Teneos,	 de tantos años (bien finjo),
que amor PA ecos veloces "	 quedad 'COtn, Dios. Fel.. EsperAcy.:1
no se infiere de las Voces,	 y sabed_ si habeis..:venido _
que se aplica en tos deseos:
que aunque mi afecto procura,
cerrando á vanos antojOs
los oidos y los Ojos,
que esté , de vos muy ségy,ra:
y aunque amor me -.'ba 'saiiSfeche
con darme ya el cs:e:sengafió,
la malicia de un engaño
me está revelandO el peCho,
DkA reli:r 2 que no Pagals
engarikda
	 ,que este quartIzIt,
es d'e -Don
 Lope ,	 amigo,:-.411-j,,.
de Mendoza,
 á quien presump,
-q
que búscalo' ( . yo estoy-perdido :Y" ar t.
Yuan. Por cierto,
 señor Ddn'Feliz,
que es bien extraño capricho
negar , .que rue cOrickteis,
guando' á mi honor -puro' y limpio
debeis (-ha 'falso!) ; mas esta
e .4 O'caaiOrt 4e tletirio ;
02ati
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'apartad. Man. Esta señora,
	 puedo levantar el brainot
segun lo que ha referido,
	 quanto."'Don Felix ha diclw
tiene razon , porque siendo
	 es engalla ,_ porqUe yo
su derecho mas antiguo,
	 solo a buscarle he ;venida;
no ha de perderlo por mi:
	 y le halla *eón esa alamd - i,
( qué esto sufra el lustre inio!)	 ap.	 pero de ., Su 'mal estiló
Don Felix, quedad con., Dios.
	 me vengaré : para esta.
Fel. HF.:eisma ,que pierda ei itliCi0;
	
yurasela-ti Don Felix,
y vive. Dios, que n',:iguna
	 ,,.	 Yo voy á rnüdar ves't- id6;
.	 .	 :ha de salir. de, este. sitip,	 p.:es me queda por Mi ama,
sin que esta dan“-,.. primero , .	 que hacer . oti-o. pe'C:;41110. -
se , de3cu:bra., y el . motivo	 P-a's'e' fora'ii -doiela.
diu, de haber fabricado	 Paul. Amor, Cobremos afie •nto
un enredo tan indi,gno,	 ya es imposioie . S u iiros
.contra mi o.pinion., ? pue.s, no ,	 en mi casa eStas licencias,
la con.,96,or , ni la he viSto,,	 y asi pdcleis adVertido
:ni hablació en toda o mi vida.o- 	:. ,	 mud -' ros , y á.' OCA 'sellara,'
yuan,,,Si...ahora :me,... :falta .el 6`iió,
	 a .	 para otra vez
 ., es 'preciso
v-016 todo el embeleco :	 " advertirle mi reCato,.
sois un grosura , atrevido,	 Que en la casa que yo vivo
descortes y nul mirado;	 no entran
 mng'es
 perdidas ',.'
dexadme salir , 6 á gritos,,..	 Man. iltiena 'Me ponen,; : yó'efiT6' , - .
. alborotaré la . casa.	 irme sin, hablar palabra.
Fri. Teneos ,,.,y ,descubrios,	 Al auererse'lí^ salen por la
. misfrna parte
que si ,es burla ; .es muy pesada.	 e/ Docto ,' COntrcras y il. Pc;-nándo:
..u,r3-. Qué esto escuche el honor mio	 Doct. Eleñ‘.:i. Dod relix ?•Fern. Aro
 un infame !	 Sale Doga Paula. laan . Mi nacire, mi
 hermano, ay 'triste! ap.
Paul. Qué es aquesto ?	 Fel. Cicic., s ,- si ‘lics:., o han s:.-.bido,	 apa
• Tron. Andar el demonio listo
	 que está aqui 1.1.-_, ila Manio.e.lal'
por pecados de mi amo.	 Tron. Entre puertas' 'te han' - C •ogidó.
Plan. YD 'estoyoen grande peligro.
	 ap.	 Aparte d,t)11 FelT:t.-:':-'
Paul. Seriar Don Feliz , pues vas...	 Doct. Mi sefiorkt ; Doña Pau,l'a, ' — -
usais de lo que os estimo	 vos aqUi ?- Paul. No;
 no •iiie admiro a
tan mal , que asi desatento,.	 que -extrafieis Verme en el quarto
burlando -el decoro mio,	 --	 de un hombre m azó, y os digo,
entrais mogeres ,en casa,	 que. teneis razon
- , 'MaS iirvi
sin mirár , que lo; vecinos	 para,. desempeño M.T6' . '
pueden , no sin fundamento,
	 ab e r , que el seiiór Don Felix::-
murmurar -qus yo-os permito	 Tren. Esto es peor ., ViVe Christo.
	 ap.
,.	 una accina tan libre y, fea?
	 Pa!el. Sin reparar''`Ii" mi casa,
Fei. Estas damas Han venido'	 muy liviano . ' Y atrevido,
buscando ahora á Don Lope,	 entra nitigeees ,en. ella
.o
y pues en s u quarto misano: :
las veis ,- no es mia est a .
 culpa.,„
	
y Yo e,:, culiA :IYo iuic1 "6 -;
y voces
 en
 este '' -qbarto,
Paul. QuÉs. ::es-cucho , • cielos .divinos!
	 sali 1.i. avérigoar del 'rulo
A Don Lope ?„--,Fl., Si, senara.	 la oca , ion . 'hallé esta dama
Paul. Ya tomara de partido
	 a).	 tapada , y otra que a! mismo
(sin mi he quedado!;). 	 fuera
	 punto : qué entrasteis , se fue
de Don Feli 
v'.-
, el- ,delito; ...:	 muy 7elosa; sep-un'dixo,
, ha tirano I 1-11 il 13.0,4 . ,,Lope
	 -.	
. y 32.,o-olfiacla 'd'e -'1.)On Felix;
Y-a Uabie.i4o aolat oao -testigo al).s ,y asi 1




Todo es enredos amor.
- tenor Doctor, de su padre,
	 venid.	 A Dolia Mantietaique le advirtáis os. suplico,
	 Man. En vano risle animo,que se 'enmiende, ó busque casa	 muerta . estoy.
	 ap•donde sufran sus delirios, oeFel. Bien puedes ir	 A D. Manla.pues siendo. 'quien
 soy,
 no puedo
	 segura , que yo te sigo.
tolerar sus desatinos.
	 Vase,. Madi. Temblando • voy.	 ap.Fe!.
 Hay mas pesares , fortuna!
	 cut,. Doct. Advertid, 4 D. Manuela al parió«1-Doct. Ya aqueste lance
 es
 preciso ap.	 y estimadme aqueste aviso,
.niedirle con la prudencia,
	 que ha de casarse Don Feliz
que en un mozo no es .delito
	 con mi hija , y Si
 a aqueste
 sitio .




	 menos templado y remiso, -
y yo venirnos á veros,	 daré cuenta A la justicia,
y me he alegrado 'infinito 	 para que en vuestro: - castigo
ele llegar á tan buen tiempo, 	 escarmienten las :
 denlas.
que pueda -el respeto mio	 Vanse Doga Maizueia y el Doctor. -
componer de Doiia Paula	 Fern. A Dios , Don Felix , Fe!.
 Amigo
la quej
	 y aunque os afirmo,	 Don
 Fernando,
 A Dios : Tronera;a : 
que tiene razon , tambien	 ven conmigo. .
	 Vase D. Fernando..-
estos excesos han sido	 Tron. Ya te ,sigo.	 .	 .
disculpables en un mozo: . 	 Fe!.
 Que hasta qué A Doila Manuelai
yo en fin á templar me obligo	 segura de este peligro
su. justo enojo ; y de . vos,	 la dexe , la he de seguir.
	 Vase.
señor Don Felix., confio,	 Tron. Vamos , pues : sefiores mios,
que no usareis ,, en su . casa.	 solo el diabli.) y las mugeres,
estas licencias. Pei.. - Yo admito	 porque tambien son diablillos
el_ favor,
 y os doy- palabra,	 con basquiña& , inventaran.




 disgusto en ella.	 Sale Doga Elena vestirla de criada:, coIN
-7
Doct.
 Sois quien sois', haz al proviso	 dos bugias en la mano.
que se vaya esta sei-iora,	 Elen. Ya tarda Dofia Manuela,
antes que vuelva á este sitio	 y estoy ,con grande cuidado
Doña Paula , que es terrible: 	 hasta saber si ha logrado-
venid , 
-seffora ,. conmigo, 	 mi prevenida cautela
que en la calle he de poneros, 	 Juana , pues miro en rigor,
por excusar el peligro '	 que por mi ocasion ha- ido
de que os encontreis con ella.	 á un riesgo tan conocido:
Fri.
 No es menester, que yo miro 	 buena -me tienes , amor;
desde esta puerta su quarto,	 pues no bastando la pena
y está cerrado. Doct. Piles' digo,	 de rnis locos accidentes,
que su condicion conozco, . 	 A cosas tan indecentes
no repliqueiS. Fri. No replico,	 tu violencia me condena).
peor será hacer cuidado	 ap.	 que al executarla.s hoy
del acaso, pues es fixo,	 ciega y loca, presumí,
que yendo tapada , va 	 que me le olvidado de ¡ni
segura , y yo he de seguirlos.	 1) que no soy la que soy:
hasta que en salvo la dexe. 	 suspende , pues , ya tirano
Doct. Despues , Don Felix amigo,	 fuerza de tu arpon severa;,
:i b'icaros volveré,	 ,.	 que siendo tu prisionera,
será baldon.
	
Sale D. ,IVIanueichque de espacio solicito
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vuestros divinos limeros
de este riesgo me aseguran ;
pues al venirme siguiendo
la justicia, en tantos rayos
mudos , cobardes y ciegos,
sin encontrarme::- Man. Tened,
y no gastemos el tiempo,
que á vuestra 
-vida le importa,
en corteses devaneos,
que aumenten en la tardanza
vuestro peligro ; y supuesto
que de mi casa os valeis,
y en mi ya es preciso empeña
de aqtleste riesgo libraros:
Damiana, A este •caballer0
lleva , y por la puerta faLa,
antes que le halle aquí dentro"
la justicia, á la (
-Jira calle
le saca. j'izan. Apenas acierto,
señora, co-n las palabras.
Man. Dexad esos cumplimientos,
-
-	 -	 -e idos antes que aqui llegue
la justicia.
 Elm.
 Bien se ha hecho. erp.
yuan. Qué intentas, señora ? Elen. Dame
espada, capa y sombrero,
que despues lo sabrás todo.
Vans-e Doga Elena y Druana, y sale D.Feli.t
co* n trage de noche, y Tronera.
Fe!.
 No vengo, tirano dueño,
firme á escuchar tus fine z as,_
amante á lograr tu afecto,
ciego á a.bras.arme-en tus ojos,




á averiguar solo vengo
tus trayciones y Mi agravio.
Tron.1Bravo gusto es pedir•zelos




(ciega de calera estoy!)
que vienes loco , supuesto,
que olvidandO los desayres,
que hoy en tu quarto me has hecho,




 No con fingidos pretextos
has de ocultar tus trayciones:
un hombre ha entrado aqui dentro /
recatandose 'de mi,
y aunque falte zí
 tu respeto,




qtaltame este manto apriesa.
Eien. Dime, señora , que tienes,
que tan asustada vienes ?
Plan. Que vengo sin mi confiesa
mi turbacion. Elen. Es verdad:
declaraine tu dolor.
Flan. Ha falso ! ha aleve ! ha traydot!
Ele,';. Bien puedes de mi lealtad -
fiarte. Man. Don Feliz fue,
Damiana , ei conclusion
el que .me ha muerto á traycion.
Elen. Siempre me lo imaginé
de su mal modo y capricho,
su variedad desatina,
que esto la madre Christina
diversas veces me ha dicho.
Nait. En fin (de congoja muero!)t -
estando CR. -SU quarto yo,
otra muger le buscó.
Bien. Miren el mal caballero
el riesgo á que te aventura!
Plan. E inferí de sus razones,
que le debe -obligaciones,
Elen. El es publica escritura
de todas. Aran. Es un aleve.
Elen. Mas con engaños traydores,
,en concurso de acreedores,
nunca paga lo que debe.
Man. Y pues' sus trayciones -vió
mi fe mal correspondida,
ya fio he . de .verla en mi vida.
Ele». Lo mismo me hiciera yo:
qiié una muger de tu porte,
de tu garbo y tu donayre,
no ha c'de ponerse A un desayre.
Sale yuana 'de estudiante „con capa de no-
che -
-i- espadaLdesnuda.
Yuan. Puesto que ha sido mi norte
vUestra casa (ya Don Felix	 ,gp.
entrar me vió , y hacer vengo
' lo que me ordena mi ama),
sabed , que en la calle dexo,
por cierto lance de amor,
mal herido uri caballero,
á tiempo que la justicia
legaba, sei-iora , al puesto,
y yo- Viendo mi peligro,
alargando el paso , intento
escaparme de sus manos,









Y a4Y:i,q;r:te, ,..qUe, te jb?irrezoo
de modo ; "1' , que ,aun	 gaii Os
de tan libre, penSainie:Qto
no has ,dejli eva,rde_ ..mi
Fel. Pues perflOria :"que' na pueda
dexar,	 1.2ucarle,-)




YT' a s iaaa soya. cierto,
que '1-labra ,..sac`449 a aquel. ..hombre;
-§e, -oyó .x-113Ib,
.qte yAis;4. 434dr 4.5:1"Lt hernian
- a,
me mando ` ert9r aqw. dent ro,74 -
Y
entral'S	 po-rdyt,&:-7 d4 u viejo
padre sois intimo álnligO,
y esktails„ obligadó	 pUesto
que '• me disteiS ta paf abia
de ampararme en esteeniper
no,,, medesdü,b4is aaoria.
37' aqueste 'anee
tened, y a_ Dios ; porque antes, -





bien despachado por D'Os;
mas de -Don Lope no tengo;
de, que, terier queja ,,y fuera





mas - ya io..e,Sté rarice'Oestoi;
es fuerz.a,gniir,..:,.314	 Man .
ha tirna'riVari.'Qn't 'es 'Aj -41. ,:sto?"
estais en vos? Fel . Ya he sabido
y yo pOrr,',.¡, -u—i•-.7 hOnor




vos en esta casa '''Eglf.!.;7.- Si
porque el
Dófia.,•?.ifant
a quien r.t.n	 *debb;




 inlrliioS), tus trayciones.











ri 'ue yó le iyit ,..ie!':a4 , -::ftotnento_.
. en la






Itia 7,- No - ie:ilid61
-6
 ñDojj Feli, :-
porque'
	 'y a.un. cre-oi
,•qUe





-. 'p'lliedeli-";, t4s=,' d‘Sprecios ,
abandonar
	 egtSekqrfi*;"
mas ten'; - ingrata ,	
-
que' 'no .





Don 'Upe de 'Mendoza,
y	 Dainianas, Oyes esto:
qué
	 Lope
 2.	 'N'o', lo alegue
-34
Dent." DY . Fern.
 Ola ,
 LueiA'";;Ita--eltego
este7 imposentó unas luces. ;
Kan. Este
 es mi hermano, ido S presto;
señoDon Felix , que yo
quierizialiiie nil
 eñcuentr* o,
porque S'e'Sfai Piezá iientre. Vase.,
Fel. Por Didg; qué
 el-diAbló'iiitiaaj'puesto
la
 ojn 	d	 ta leriada''-'"?.•= 0
tiro '	 deied,
'y no' -le de 'Perderle:,'
si entrare alibra .a.qiii_udentre
	' . Frtiirt. 	4ue
buscando 'A lfti-pa'dire ,-ii -én P.,`6;






Ele n. V os' -á'' rifá?''Fe,l.it4r4?n6. , -ir alba(04 é - 'e.
 st'it‘
	 bloS gtiii; Y a:'ent
haPeis burla ? Fél. Rra
	 !Dios4.
kl. l Idc9:t a-frie-01 V Ñ
que éfriiri'rii
si os hafflAxi4da")&tio	 c ib,
Fel. Por qui:) Darniaaa 3 Eleni.Pbrque
De Don Agtwm Niveta
It todas decís lo mesmo:
qué aguardais ?
 Fe!. Si todas fueran JORNADA TERCE RA.
como tu::- .Elen. Ved Q ue .en un riesgo
me ponels...-F..c-i. No: fuera, yo::7	 Salen Ortiz . , Doga Elena y'Yuaga vsiti.:
Eic- ;;,. Que ? Fil. ?dudable.	 .,,,..	 clas' ;de muge);.es.. .
ata. Anclares . E'; 	Luego 	El i;  ESperddine en, e:-,te quarto,
es cierto , que , - me quereis a .	 baxo , aierar -as 's(a-bo .-arriba•
Fel. Si , -Dai.i.i?..na , : tan clerto ) ,;',	 á ver a Dd .na Tiianuela; :
corno que tu, :eres herw,csa.,.„ . 	y tenedie ,- fi,orque apriesa:	 _
Elen. Quieri lo :asegura a F4. Mi .pec.n.o,
-i	 he de volver 'i buiCarOs,
El ii
 Quien lo, confirma 2,F4. Mi amor.	 abierto , que S'i hoy  - tirOpitia
El en. Pues -6. fe:::,
	. 	
la fortuna favoreCe'
Fe!. Dilo. Elen. Es - que tengo	 de mi amor las trope-liaSi
muy poca .paciencia yo ..	 ha de Ser nio Don Félix.
	.45ale 1)or::a 17/lanuela•	 ç L:n. Quiera , Dio s , »que tUS fingidas
Nc,, g. Selior Don.:,Zelix ...q-ué es esto,	 a-pariencias :no más . 15.-agai'í -.
vos a'.:,iii aun i-..? pues--..0 1,1,..1,0 ,,,,	 MonsieUres de Id Paliza
no -os habeisl ido 4 r -Tilw.r. ‘4:7A.-Pi, -1731 /11 0 1 	á mi ,y á Ortii. Eleiz.' No tefriais:.
Fe! Yo,  seilora, Eien, 'De ,esr,-,e,janCe -1..ap. Ort. Mi lealtad . no te replica,
me saque ahora el ingenio. 	 ,.	 abierta estará la puerta. Vanse los 26
Man. No hablais 4 Ele. El seiior D. Felix, Elen. A - Dios : amor, si me anilina
poco advertido y. atento,	 tu deidad, lograr: .eSpero
me preguntaba ,qtkien fue,H„..	 el fin de, laS' 4ns-1a -S ' `hijas:
aquel hombre i;,,civie . -,,,encu,bierto 	 de Doi--la Mari' 'Uela _ at q Lia'itO,_	 ,
subo f. que breve ‘Can-illia'''éhtrO Aqiii esta noche ;:::y y9
respondf.„ si estaba ciego 	un deseo ! ya; 'líe liega'cio;'
6- loc.() - 9 guando tu entrabas. 	 Entrase , y sa le  poi  la o
Eel, Ya es fuerza fingir de 111.1eVO:. 	 al/.	 llam6, pileS. 4.14,111Úiji 'Sale D.Fel'Ildndrai
.cs veldad ,... pues con su muerte	 Fern. Quien eS -1 el ' dia
castigará d un mismo tempo	 podré decir', - cues
 tu S '-ojOi¡
tus traycioneS y rini,. agravio.,	 bella DaMiana ; ' a-Crediiin-
2.11-4/r.Vos diabeis, perdido el seso: _	 mas esplendor á ,,i.p • rayos,
id con Dios, señor Don Feligy :	 que el alba, ,'_ quand6' Alumina
y no de mi sufrimiento	 '	 embaxadora . del sol,
mas experiencias haga is.	 esas carnpai
- ias :floridas,
Fel. Si haré ,&.y al cielo prom.40
	que ayroso, , el ' Mayo bosqueja,
no  verte' ya mas, ni,lablarte. -
	y diestro ,.e,l, Abriii:.-tckatiii
Elen. Bien 41aceial,.:torque -. .eso mesino	 de nieve en ,las: aiUden tas;
le tengo. ofrecido, yo. -	 de grana, en la s
Tron. Ven , señor , , que .con un negro	 que hurtaron • Á''- tu' be lleza,
esto n-o pudiera usarse. ;-	 para Ealir mas ItiCidas,
Elenr. Ven,..„ seirtora , que. no puedo
	 el aliento -de tu bOCa, -
escuchar - .desayrq. ,.. tuyos
	 y el colora tus
—niexillaS't
*cm. Un yolcag-ilevoen :el iiechot
.	 ,	
en '.'¿ior?„. buena. Elen; -Tened,
yo . vengaré: . mis ,,agraVios. ;., .:	 que eit:Oy.ahára r .r.kuv de /itiesa,
Fe!. Yo satisfaré , mis zelOs. - , , -:	 y no es pO'Si61e et' chards,
21/an. Ha traydor !-Fei., Ha ingrata	 y aquesas cártesinias
.
Flan. Ha falso !	 -	 ..	 con -. una humilde , criada
Elen. Ha quiera . amor que mi ingeDio
	 no gasteis , que. es Cbsa indigna
consiga con esta industria	 .emplear
taw	
en án Sugeto .
el fiLl. clq	 as.- ,, ea:redct§,t .	 , .:tAll Corto vtiestras cAricia5'i
Todo es enredos Mor:
y A
 Dios,
 qua á ver a Mi 
. ama
	 A declararme contigo,
entro. Fern. Espera , y no prosigas
	 ;:sabe que estan defendidas
. tanto en humillarte , guando
	 '.'mis criadas en mi recato,.
aun el mismo amor la dicha
	 con una guarda de vista,
de ser tuyo no merece.
	 tan vigilante y atenta,
,E/en. Aunque ruda, no me obligan
	 que escalar - al sól porfia
las palabras de los hombres;
	 el que se atreve A mirarlas:
pues bien sé que las publican
	 y si pasa inadvertida
muy finas en la esperanza,
	 adelante tu i-ntencion,
y en la posesir.);.1 muy tibias:
	 será fuerza que le diga
dexacIrae pasar. Fern. Damiana,
	 a mi padre tu locura,
quiterne el cielo la vida,
	 porque atento la corrija:
sino te adoro. Elen. Pues yck	 pienso :que me has entendido.
(preciso será que finja 	 ap. Fern. Basta „hermana ,,.que corrida
por librarme - de este necio)-	 está mi atencion
 ,de
 ver
como crea esa noticia,	 que con tal rigor
 me
 'riñas,
con la experiencia , seré::-	 siendo • mi culpa tan leve,
Fern. 
-Qué serás ? EIF.n. Agradecida.	 como haber dicho por risa
Fern. Qué Sabrás pagar mi amor?	 una chanza . A Damiana,
Je_n. Siempre he sido yo muy fina 	 que no ha pasado la linea
con lo que quiero : mas esto,	 de su respeto y el . tuyo:
hasta que de asiento viva	 y pues queda .desmentida
en casa • se quede aqui.	 tu sospecha , te suplico, - -
tern. Quando negará ese dia?
	 que a .
 mi padre no le digas
Eden. En mejorando la enferma.	 cos.a que le dé disgusto,'
Fern. Cómo esta? Elen. Las medicinas	 y á Dios , que temo tus iras
van obrando -paco A poco,	 .	 mas , Que mi delito , hermana,
y_eon una que hoy - le aplican, -	 (ay,
 bamiana ,divina f :--,:-,-	 ojo«
<pe ha de sanar -brevemente 	 ciego •'.me
 tienen tus. iJojos,
espero. •Fern. Amor lo permita	 qué mucho , si A
.- quien: los Mira
para que A . casa te yengas; -	 flecha á flecha ,' rayo .6.
 rayo,
y entre tanto que te óbligan	 matan i traycion sus nifias.) VaSes
mis- finezas , qué señal	 ligan. Bien castigué su locura: 
dexas á la pena mia	 Da.rniana ?- Elen..Seihora mia?
de que has de pagar- mi amor?	 Man. Parece que .
 triste vienes. 7- '
Elen. .Mi palabra. Fe,' .A.unqtie me anima Eien. Con .harta causa -  afligida
tu palabra , otro favor .	 .-	 llego a tu presencia.
 Man. Cómo?:
me has de hacer. Elen. Como no elijas Elen.::Corno A la madre Christina
cosa contra mi decencia, 	 se le, ha agravado el achaque,
q. ual ha de ser? Fern. Que permitas	 de suerte-, ; ._que de su vida -
en la nieve de tu mano	 dudan los -Medicos , y






	hast  ver el-fin que. tiene,
Man. Que es aquesto?,-	 .,	 á cuya causa venia
Fern. . Qué poco 'dura una dicha!, . gp.	 A pedirte que me dés...
-	 --yo, hermana:- Man. Ya D. Fernando,	 licencia por unos dias-,
conozco de tu malicia 	 porque yo: faltar .nopuedo
Ja intencion , pues muchas veces	 á obligacion tan preéisa,
inc di por desentendida	 que despues - volver ofrezco
de tas locos devaneos;	 á servirte con la misma
\ mas ya que el - lance me obliga	 lealtad, que .hasta aqui ; y .rni .corr.,
en..
De Don AtYuslin Nibreto.
irt prendas de mi - venida
	 Vase Don IVIan ttela.
quedara en tu poder. Man. Basta,	 ea , amor , vamos apriesa
que siendo una obra tan pia	 al quarto•.b;ixo , la puerta
no 'he de embarazarla yo. ,
	 Entra por una puerta , y• sale por otra.
.len. Eslo tanto , que seria
	 está abierta , si de arriba
descuido de mi fineza,
	 me miran quiero saber,
y faltarme yo A mi misma,
	 nada descubre la vista:
no executarla hasta el fin; 	 entro , pues : Ortiz ?:
y pues mi . fe 14 exereita,	 Salen yrtanl Y Ortiz.
en virtud :ele tu licencia,.	 Ort. Señora,
ten por cosa muy 'sabida,	 • que nos mandais?.E/en. Ya es preciso
que tienes en ella parte, 	 claros de mi intento aviso.
supuesto que tu me obligas	 atan. Aqui nos tienes ahora,
a que la haga por tu causa.	 lo que quisieres ordena.
ran. Mucho tu atencion estima	 Elen, . Ya sabeis que publicó
mi voluntad ; y esas obras,.	 Ortiz ; . por mandarlo yo,
puesto que rue las, aplica .	 que a. cumplir cierta novena
- tu atencion , pidele al cielo, 	 Doña Elena de Guevara
que sean parte , si benigna 	 llegó de Madrid á noche,
lo dispusiere mi estrella,
	Or  Por- señas , que busqué un . coche
para que logre. la dicha	 de cansino , que llegára
de casarme con Don .Felix,	 á la puerta , porque asi
que aunque %rne - tiene ofendida,	 fuese el embuste creido.
(esto . es verdad , Damiana,) 	 Elen. Don Felix , pues, inducido
no es posible que yo viva	 del lance que pasó aqui	 -
sin él un instante.	 conmigo á noehe. yaan, Ya s4,




 sabe, que habiendo hablado
de miS engaños)) por cierto,	 de paso en mi amor , sin que
señora , que - me lastima	 se diese por entendido,
tii ceguedad, pues: á un hombre	 de conversacion mudó,
tan falso? Man. Nada me digas,	 y curioso preguntó,
- que " esto no tiene remedio.	 quien aquella dama ha sido,
sien. Como has 'mandado tu misma, 	 que apeandose de un coche
. ,
que., te acuerde- su s. trayciones,	 segun le diXo Tronera,
yo con., bu.en - rzeloaavenia	 recatada y forastera,
á obedecerte. • Man. Darniana,	 á esta casa llegó á noche?
quien bien ..ama , tarde olvida,	 a que
 yo,
 si se repara,
y yo no vivo sin él.	 el motivo , que me anima,
.re i,. Pide. 6...Dios , que á Chrstina	 respondí , que era mi prima
le dé salud, . porque yo • 	 Doña Elena de Guevara,
vuelva á servirte -tan fina -	 una principal doncella,
como' sabes e y tu :boda	 que de cierto voto á instancia
la dexa por cuenta /Tila,	 pasa a la Peña de Francia,
que estando yo de por , medio	 muy dis..n.eta , r:ca y bella;
es fuerza que la consigas.	 á que él , ya fuese cautelai Mn. De . tu lealtad no lo dudo;	 de su libre conclicioe,
a Dios, Damiana , y mira,	 4 por vengar la travoiort,
)que en pudiendo has de volver	 que juzga en D ña Manuela,
a servirme, Elen. Eso te afirma
	 me dixo , que estimarla,
mi lealtad;
	Dios, señora;	 como ella se lo perarita,
. Todo .es enredos amor.
hacerle hoy una visitar; '	 lo he repasado esta siesta,
pues siendo prenda tan mia,	 was de seis horas me cuesta
tocaba A su obligacion
	
el saberlo de • memoria;
el asistirla muy fino,
	
mas descuida , que aunque soy
por mi amigo y por vecino:
	
fiel criado, y buen pobrete
y yo viendo la ocasion	 yo nací para alcahuete.
de que Don Felix me vea,	 Ere n. De vos confiada voy,
de que mi sangre no ignore, 	 que no errareis lo que os dixe;
y que de. mi _se„ enamore	 quedaos aqui , y en viniendo	 --
( sino le parezco lea) 	Don Felim, le detened,
de su noble cortesía	 mientrasme visto.	 Vanse las do.tc.
a mi prima darle parte	 Ort. Yo quedo
ofrecí , y despues con arte	 • advertido : hay 2taI muger!
le dixe , que ya tenia	 el Boseo en sus embelecos
licencia de visitalla,	 no pensó transformaciones
y que cortés se la dió,	 tan extrañas , como ha hecho
por haberle dicho yo,	 en quatro dias, mi ama;
que 
-era tan mi amigo. Juan. No halla	 porque quanto A lo primero,
mayor enredo que urdir	 en la'- casa de las conchas
el demonio. Elen. Finalmente	 es Don Lope , un caballero
me dio
 , que diligente	 de Madrid ; Doña Manuel&
esta tarde ha de venir	 Contreras, al mismo tiempo,.
á ver á la forastera	 la tiene por Dan-liana;
Doña Elena de Guevara, 	 y hoy , porque yo pierda el seso
y ye -que Ie acompañara	 cara á carai.,con Don Felix
le dixe ? sino tuviera	 ha de ser, volente Deo,
cierto negocio importante,	 Doña Elena de Guevara,
.que muy presto acabarla,'	 sin- otro embuste- casero,
y á buscarle volvería.	 que yo por ella he de hacer!
licin. No pases mas adelante,- 	 Señores mios , hablemos
pues si el papel has de hacer	 en juicio , si una muger
de Elena , tope ó no tope,	 fabrica -tales enredos,
di, cómo has de ser Don Lope	 de qué nos sirven los Sastres ? idamatia
á un tiempo? Elen. Siendo rnuger	 Mas á la puerta . sospecho
eso preguntas ? Yuan. Pues sabe,	 que llaman, este es Don Felix:
que verte tarnkien desea.	 ,	 Abre , y salen Don Felix y Tronera.
Elen. Quien? Yuan. Doña Paula de Urrea,	 qué mandais ? "t'el. Saber deseo,
y con un recado grave,	 si está en. casa mi señora
ella con Doña Manuela	 Doña Elena ?,Ort. Yo sospecho,
aquesta noche -previenen	 que acabando de vestirse
visitarte , y junfas vienen.	 está. 'Tron. Por Dios , que á este viej0
Elen. Nada mi industria rezela,	 en el quarto de Don Lope, '
de todo salir sospecho.	 ha dias que entrar le veo
t,tan. Segun en mentir te empeñas,	 con gran recato : aqui hay 'maulas
alguna legion de dueñas	 por San Cirilo. Fel. Yo vengo
se te ha metido en el peeho.	 de Don Lope apadrinado
Lien. Vamos , J uana ,.que ya es hora,	 de Mendoza. Ott.. Ya os entiendo;
y he de mudar de vestido: 	 él primo ele mi señora ?
y vos haced advertido	 Fel. Soy su amigo verdadero,
lo que os he dicho. Ott. Señora, 	y de besarla la mano
unque yo gragio	 istPrial mi amistad y el paréntescoO	 1	 si k 
De Don Agustin Moreto.
ae Don Lope, me han grangeado	 (aqui entra ahora mi enredo)	 iftr.
licencia de vuestro dueño;
	 no hableis en cosa de amor,
y asi en habiendo lugar
	
-ea.	 porque suele darle á tiempos
la avisad. Or. Mucho me huelgo, 	 cierto mal de corazon,
que haya ocasion de serviros;	 que priva su entendimiento;
en vistiendose al momento	 y es tan modesta y hermosa,
le . avisaré. Fel. Pues decidme,	 que si escucha algun requiebro,
puesto que nos sobra el tiempo,	 (aunque le forme el acaso)
quien es aquesta señora;	 contra su decoro honesto,
porque solo el- parentesco	 se desmaya luego al punto,
he sabido de Don Lope? •	 tanto , que un dia viniendo
Ort. Esa dama es guando menos	 en un coche , al apearse
Doña Elena de Guevara, 	 le dixo cierto mancebo : .
su padre, que esté en el cielo,	 no es Mucho con tales pies,
Don Fernando de Guevara	 que pierdan pie los deseos;
se llamó. Fel. Ese caballero	 y ella de escucharle solo
vivió en mi calle en Madrid,	 vino desmayada al suelo,
y fue amigo muy estrecho	 y hubo menester garrotes
-
de rni padre , y de su hija	 para volver en su cuerdo:
muy grandes noticias tengo; 	 mas ella sale.
ra‘ as no la he visto la cara	 Salen Doña glena muy bizarra,y yttana.
por el prolijo rancio	 Elen, Ortiz,	 _ 
Con que aun del sol la guardaba,	 quien es ese caballero ?
bien .que de la fama al vuelo	 Ort: Don Felix de Vargas , dice,
supe-,-que era muy hermosa,	 que se llama. Elea. Ya me acuerdo,
O t t. Ese es encarecimiento	 el amigo de mi primo.
muy corto , porque mi ama, 	 Fe/. Sí señora , aquese mesmo
en talle , en cara , en aseo,	 soy, que á vuestros pies (Tronera, ap.
al sol le da quince y falta; 	 no reparas?) Tron. Por San Pedro,
pues entendida, Galeno	 que este Don Lope, tu amigo,
y Tito Livio -son niños,	 es .grandisirno hechicero,
comparados con su ingenio,	 6 todos se .le •Parecen;
de la doctrina Fel. Tronera,	 y la famula , en el gesto,
buena oca.sion me da el cielo	 es de Mendrugo un retrato.
para vengar las trayciones	 uan. Al mirarnos se pusieron
	 a .
de aquella ingrata. Tron. - Sin eso	 de • convidados de- piedra:
y con .,eso has de-- embestir 	 mucho haré sinca.rebiento .
á la tal Elena , puesto	 de risa. Elen. De quó os suspendeii,
que siendo otra ha de agradarte.- 	 señor Don Felix ? Fel. No acierto.
Ort. Pues -su mayorazgo, es cierto,	 á decir , que vuestra cara::-
que son quatro rnil ducados	 Elen. Esperad, que ya os entiendo,
de ,renta , sin mas de ciento,	 quereis decir , que A Don Lope
que goza libres a por Dios, 	 de Mendoza me parezco,	 .
que intentó su casamiento	 mi primo ? Fel. De eso me admiro.
un Principe Borgorion,	 glen. Todos ine-':dicen lo mesmo; -
y dos • Marqueses 'Tudescos, 	 mas no es tanto corno dicen.
aunque no admitió á ninguno. 	 yuan. Tu primo es - mas aguileño
Fel. Ver y conocer deseo - 	 de nariz , y- aunque en el rostro
una dama de esas prendas. 	 te da algun ayre de lejos,
Ort. Bien haceis ; pero os advierto,	 no es grande la. semejanza.





 el ' enredos ama,:,




	 hasta ver si vuelve en si.
y advierte , gin estos_ milaga°a
	 Ort. Esperadme, que ya vuelvo.
de la sangre , son efectos '
	 Llevanla entre Ortiz y yuarilf•
que suceden
-bada dia;
	 Fe!. Tronera , yo estoy perdido;
,y si verdad te confieso,
	 ay de mi , que por ' ser necia
de esta Mugar el donayre
	 le ocasioné el accidente:.
me ha robado los deseos:




	 Tron. Luego la quieres de veras? .:
Tfon. Si. el Don Lope es coma un cielo, Fe!. Eso dices , guando el inesmaa
yo pienso que has de-hacer humo. 	 amor peligra en sus ojos?
Eien. Sentaos , y tened por cierto,
	 Tron. Vive
-
 Dios-, que no te creo:-
señor Don Felix de Vargas, Sientanse.
	tu, sentir , tu, _suspirar,aque mi primo y yo tenemos
	 tu , enamorarte ? printero
los deseos muy iguales
	 he de creer ; que se olvida
de servirosa
 Fe!.
 Como puedo	 de ,sus manos y su pelo.
pagara. la obligacion,
	 un lindo , que tu fineza.
en que me- emperiais , supuesta
	Fe!. Dexa la chanza, y hablemos: .
que viene á 'tantos favores	 de veras : pues no merece -
corto un agradecimiento 2
	aquel garbo , áquel despejo
Elen. Siempre vos sois muy galante; 	 y aquella hermoiura (ay triste!)
y como en Madrid tenemos
	 lograr mayores trofeos, . - --
. nuestras casas tan vecinas,
	 que una alma que la ha rendid-
ya por las serias me acuerdo,. 	 Tron. Parece que somos griegos:
que os he visto algunas veces	 ven acá , si á
 lamas. linda
Fe!. Yo menos dichoso , es cierto,	 apenas le_ -daS el cuerpo
que hasta ahora no os he visto;
	
un hora' , - amó es posiVie f
 -_-,
y por Dios que
 de no veros,- 	que el alma en tan , breve'tienipa.-
•
	me
 hubiera holgado , señora, 	 le hayas dado a esta muger3
pues al mirar los reflexos	 Fe!.
 Yo , Tronera , te confieso,
de vuestros, ojos divinos,
	 que soy vario : pero guando
salamandra dc su incendia	 es tan 'divino el .objeto,
mi‘ corazon:;-. Ele Qué
 decís? Astistaia*	 no rendirse el , alvedrio,
Pel. Arde_ entre sus rayos bellos 	 fuera pasarse de necio
tan rendido. Elen. C6 -ruo , vos	 •	 á grosero. nona Muy bien aliceSil
contra mi honor? Muerta , cielos,	 mas traigan aquí un cochero
estoy : ay de lati,! Ort. No, os aja%) 	con n- anto'y basquiña, y si
4 tile , Juana 1
 i los dedos)	 no le dixeras lo mesmo,
que 'en hablandole de ambres t 	como venga de medio ojo,
se desmayaba al momento	 quiero volverme al momento
Pot. Dios que la hiciMos buena.	 tronera de - aquella mesa
-3Yaan. Nunca le ha dado tan recio	 u e trucos , que ha tanto tiempo',
el mal : Jesus , qué idesdichal	 que está en la calle del Loboaa ___ .•
Fel., Sin mi estoy, turbbse el cielo), 	 mas dexando á 1111* lado esto, -
'desaparecióse el sel:	 imaginas que esta •dama'a".'
.señora , señora ? Ort. Bueno, .	 es Doña Elena? Fel. Yo pienso
lo mismo es decir ahora	 que te- burlas. Tron. Vive Christo"
que vuelva, que hablarla en griego	 que tengo los ojos hueros,
Fe!. Mal haya mi lengua, amen, 	 ó este es Don Lope, ,señor4
pues ha sido causa de esto.. 	Fe!. Loco estás; pues a qué. efecto
42-ri, ,Lleveamla p9c9 4 poco
	
ha -de vestirse. Don, *Lepe
,	 , cht
De Don Agustín Moret°.
(te muger? Tron. Yo no lo entiendo;
mas pues aqui esperar quieies
hasta que - vuelva en su acuerdo -
esta dama , ó este duende,
con tu licencia yo quiera
ir á buscar á Don Lope,
porque si en casa le encuentro,
6 en otras partes , saldrás
-de la duda y el rezelo
en que nos vemos los dos. -
Leí. Bien has dicho , véte luego,
Tronera. Tron. Volando voy.
irse d entrar , salen cle estudiantesDo-
a Elena y ;Pana.
Lien. Perdonadme sino he vuelto
buscaras mas apriesa,
porque Me ha ocupado el tiempo
aquel negocio que os dixe.
Fel. Estás , Tronera , contento?
Aparte (5.. Tronera.
kas visto ya que Don Lope
no es Doña Elena ? Tron. Yo pienso,
que sueño, y aunque á los ojos,. aj.
el desengaño tan cierto
miro , no lo he de creer,
y antes que rue quite el seso,
esta duda he de apurar,
vive Dios , lo que rezel.o.
Eien. Y cómo os fue con mi prima?
Fe!. No acertaré á -encareceros
lo que debo á su agasajo;
ella es hermosa en extremo
y discreta. Elen. Es muy cortés.
Fri. Pero la dio al mejor tiempo.
de la visita un desmayo,
con que del sol los refiexos
se eclipsaron. Elen..Qué decís?
• grave desdicha!	 Sale Ortiz.
Ort. Ya ha vuelto
mi am.a del accidente,
y ya .desnuda la dexo
en la cama. aan. Claro está,
que se desnuda al momento,.
y se vistió de estudiante,
para forjar este. enredo.
Dexaane que á hablarla- entre.
Ort. Por Dios ,. que eso fuera bueno
estando en la cama ; a-ates,.
señor,
 de su parte vengo
deciros , que otro dia
ninibir4 el favor vue-.540,
en. ,sintiendoSe mejor.
Eel. Respondela 
, que aunque muerto
su ,accidente' me dexó,
ya vuelvo
 á
 vivir , sabiendo,
que se cobró del desrnayo,
y que en. mejorando , luego
volver& á besar su mano.-
Elen. Decidla tambien lo
 mesmo
de mi parte, y el cuidado
Con
 que me dexO el suceso.
de tal accidente. Ort.
está tan cerca , que pienso,.
que lo está escuchando todo:
Dios , que á llevcria
 vuelvo
la respuesta : por San Tito, -
que se logró- el embeleco.-
Elen. Cierto , que me da cuidado
el mal de mi prima. Fel. Eso.
lo decís como pariente,.
pero yo mas callar quiera,.
que mi cuidado , Don Lope,
aun la voz de mi silencio
-
no ha de saberlo. Elles. Pues. cómo,
siendo tan amigo vuestro,
de mi os recatais ? Fel. Porque
ha de parecer extremo
de locura lo que os digo,.
y .
 asi os encubre mi pecho
lo,
 que siente.- Elen. Eso será
desconfiar de mi afecto,
y juntamente- agraviarme.. 
-
Fri.
 Pues yo daré de mi intento'
parte, si me dais palabra
de ayudarme en- lo que emprendo...
E/en. Yo la doy,
 ecid ahora,.
Felix , vuestro sentimiento..
Fel, Sanos -
 los dos allá fuera.-




on.. De secreto estan habland
o r
y divertidos , yo quiero
debaxo de este bufete •




,Metese Tronera debaxo. de un bufete
-, que'
ha de- estar con sobremesa..
Elen.
 Proseguid, que ya os entiendb.-
Fri.
 Digo , en fin,
 que á vuestra
 prim
mir& apenas , guando. ciego)
á tanta luz., la' rendí:
alma , vida , pensamiento',
y libcrtad.,
	 Esperadr
, Todo es enredos amor.
y no gasteis fingimientos.
	 Fe!. Mirad , que de vos ,espero
conmigo , pues no me olvido
	 el logro de mi esperanza.
de que habeis dicho vos mesmo,
	Elm.
 Pienso .que tendreis buen pleyt6i.
que las mugeres os sirven
	 corriendo esto por mi mano.
solo de entretenimiento,
	 Fel. De vuestra amistad bien creo,
para quebrantar el ocio,
	 que obrareis con gran fineza.
y para ocupar el tiempo
	Elm.
 Creedme , que lo deseo .
que os dexa libre el estudio.
	 tanto como V03 j Don Felix,
Fel. No de mi amor y mi afecto
	 id con Dios „porque yo entro
os burleis , que vive Dios,	 á ver a mi prima. Fel. A Dios. VanNi
que me tiene loco y - ciego Elen. Gracias te doy , amor ciego,
de vuestra prima divina	 de 'aquesta dicha.
	 -
la hermosura. Elen. Qué tan presto
	 Saca .la cabeza por debaxo del . bufete
os habeis enamorado?	 y sobremesa Tronera.
Tel. Amor no ha menester tie-inpo	 Tron. Mi amo
para rendir alvedrios. 	 se fue al parecer , ya es tiempo
Elen. Es verdad; pero yo temo, 	
'de que saque la cabeza
que el vuestro es tan libre , que	 el lagarto.
 Elm.
 Apenas puedo
aun no le aprisiona el viento, 	 creer lo que me sucede:
rel. Yo no disputo con vos,
	Ortiz,
 Juana , sacad luego
Don Lope, solo pretendo,	 unas luces 6. esta pieza,
que ayudeis A mi intencion.	 porque viene anocheciendo, -
',E1,en. Decid en qué serviros puedo,	 y Doña Paula de Urrea,
seguro de mi amistad.	 y Doña - 1\dianuela , es cierto,
Fe/. Solo en honrar mis -.deseos, 	 que ya no pueden tardar.
proponiendo a vuestra prima,	 Saea Ortiz unas luces.
Don Lope., mi casamiento,	 Ort. Ya estan aqui. Elen. Traeme
 luegot
pues si aquesta dicha logra	 juana ,, los vestidos tu, •
	 -
-
Mi fineza::- Elm. Ya ,os entiendo,	 y desnudarne , que quiero
yo apadrinaros me obligo : 	 volver A ser Doña Elena
pero advirtiendoos primero,	 de Guevara.
que mugeres corno ella, 	
.	 Saca Yuana los vestidos de muzer..
y hombres como yo , no hacemos	 yuan. Aqui los tengo,
empeño en estas materias,	 desabrochate la loba,
para no deicar bien puesto _.	 mientras te quito el manteo.
el credito y la palabra;	 Vase desnudando , y vistiendose de inuge'ro
y si hablo verdad, rezelo,	 n'o% Cómo es esto ? Vive Dios,
de vos , que siendo tan vario::-	 que ya se va descubriendo
Fe'. Poco , Don Lope , os merezco,	 la hilaza de aqueste embuste.
si dudais de mi atencion,	 y:1cm. Ponte la -
-saya primero,
que en nada falte al respeto. 	 y despues los perendengues,
de mi sangre y- mi palabra, 	 y no nos tengas suspensos,
en esta mano le ofrezco	 sin decir, qué te quena
 -
alma y vida á mi señora	 Don
 in
 ? Elen. Cierra primero
Doña -Elena , Si merezco	 la puerta. Ort. Ya está cerrada.
ser sia esclavo.	 Elen. Ay mi Juana ? Tron. Por lo meno$
-
Elen. (Amor , albricias)	 isep.	 ya sé que Mendrugo es Juana.
pues Don Felix , yo la acepto, 	 Elen. Sabe, pues, que mis tormentos,
Para tratarlo no mas,	 mis ansias y. mis pesares
pues hasta saber su intento,	 se han acabado. Yuan. Di presto:




De Don 'Agustin Moreto.
Elen. Como Doii relix ( bien puedo
hablar , pues nadie me escucha.)
Wron. Ella p . ensa , á lo que veo,
que soy sordo. Elen. Muy rendido,
muy amante , muy atento
y muy fino me ha pedido,
haciendome su terceto,
que su casamiento trate
ton mi prima. yuan. Segun eso
se enamoo5 de repente'
- en la visita ? Bien. Eso es cierto.
rron. Cómo cierto ? esta muger
está borracha, supuesto
que hace caudal de mi amo,
creyendo sus fingimientos,
sus maulas y sus palabras,
con que tendrá , andando el tiempo,
la esp 'er'anZa del judio.
gu.5n. Y dime
	 ceirno - el intento
de ser tu esposo Don Felix
has de lograr, que aunque reo,
que siguiendole has venido
desde Madrid, y que siendo
Doña Elena de, Guevara, -
cautelosa	 un mismo tiempo
te -has Jiansforrnado en Don Lope
de
 Mendoza, y desidies de esta
en cas de Doña Manuela
tambien el papel has hecho
de Damiana , su criada,
sin el ultimo embeleco
de ser prima de Don Lope?
dudo que de tanto enredo
pueda- tu ingenio salir.
Trcn. De,cubrióse todo el cuento; -
por Dios, que es grande embustera
la tal. Doña Elena I E en. Necio
es -tu discurso, si he dicho,
sin Don Felix ha propuesto
. casarse '-c6nrnigo , ctimb
dudas ? Mas oye, que pienso,
sino me engaño, que llaman
la puerta. -Tren. Yo me vuelvo




y abre la pueria yuan. Qpien es?	 -
!./Ibre yuana la puerta, 'salen el Docto,.Contre—
rmela,ras, Dala Paula de Urrea, Dofía A á'
Don Fernando.
Poct.
 Avisad	 vuestro dual°,
que a besar la mano vienen-
sus vecinos. Lien. Llega presto,
Juana,
 unas - sillas .aqui.
f.lset. No he querido , pues mereZrg
por 'recia* esta- licpcia,4)—
Atan. Yo imagino , que estoy viendo	 dr.
á Damiana , mi criada.
Doct. - Dexar	 , de veros,
para ofrecerme
 á ser virus.
Paul. No es este Don
 Lope, cielos !
illan. y Fern. Cielos, no es esta Damiana!
Doct. Y asi acompañando vengo
á mi hija, y mi señora
Doña Paula,,:
 que los viejos
siempre con las damas hacen
el oficio de escuderos.
Elen. Yo os estimo, como es justo,
el cortesano y atento
favor, que me haceis 5 y
 á todos,
sin cumplimiento, os ofrezco
mi volunt:4 y mi casa.
Los tres. Todos al servicio vuestro
estamos : qué' confusion !
Elen. Sentaos pues.
	 Sientante.
Los tres. Parece sueño




 Ya no puede
dexar de venir muy _buena;
pues llegando á conoceros
Salamanca, es-
 precisa -,
que me olvide del mal tiempd*
que nos hizo en el camino.
Doct. Ha sido terrible invierno;
y después de haberos dado
la bienvenida, deseo
saber á qué habeis
 venido'-
a esta Ciudad ?- Elen. A un pleytc34
que me cle‘ba gran cuidado;-
mas desde que llegué, pienso,
que ya le tengo seguro.
Zocct.
 Mucho, señora, me alegro,
que haya ocasion de serviros,
y yo de rni parte ofrezco





ese favor : pero ya -
con la parre me he compuesto,
y no he menester letrado.
Doct. Si al ajustar los conciertos
hubiere difiCtiltad,
me avisareis , porque quiero
hallarme yo en • el ajuste.
Elen. Aunque ha habido en este pleyst
muy grandes dificultades,
las ha vencido mi ingenio;
que aunque rnuger,
 , sé muy bien
litigar por mi derecho.
yuan. fi, porque mi ama tiene-	 ap,
mas leyes que Jaboleno.
Sale Don Felix con espada y habito de noche,
kv. No ha podido mi glidacio
Llaman,
Todo es enredos amor.
tosegar,
 - senora, y vuelvo
	 desde luego me condenó
a saber como os hallais
	 i que el Rubio de la Plaza,





_	 por tests() falso , y _ por
Ort iz, Pegad un -asiento. Levantame todo!. 	orate, por embustero
Fan. Aqui esta esta silla
	 y enredador .,, de la boca
'le?. 'Sentaos , y los cumplimientos
	 me desempedre los s
,
huesos.
excusad conmigo; Ort. Juana,
	 Fern. No me engailL' , vive Dios 1
llega, y los dos apartemos
	.Mn. Esto es verdad! Paul. Esto es timot
aqueste bufete i un lado,
	 Dect. Luego me lo presumí !
para sin impedimento
	 Fel. Hay tan extraño suceso !
poner este taburete 	 Fern.Moger :- #an.Ilusion::- Paul. Enigma; :,,iiá Don Pelix.	 Doct . Evcanto::7
Levantan 21 taburete , y descubreie Tronera.
	
Fel. Prodigio.,:— Bien. Cielos,
yuan. -Qué es aquesto ?	 ya es preciso declararme.
quien esta aqui ? Tron. Por San Lino,
	
Daet. Hay ran extraños enredos !
que el raton cayó en el queso,.
	 Todo; pilles quien eres. Paul. Si acaso
descubri6se la maraña.	 eres D3n Lope, yo intento
'pl. Diga quien es. Tron. Un conejo,	 .	 casarte con quien te adora.
- -empanaio en un bu fcte. ,	 Fern. Si eres Damiana , á qué efc-cr,
14-14/:' No '.'es Tronera ? Como, necio,	 dices e, que eres Doña Elena ?,
aqui estás ? Tron. Sefrares irnos,
	Fel Si eres Doña, Elena, luego
atencion 3 porque un enredo	 te cumpliré la palabra,
Como e,te no ha de pasar,	 que a ti te di, presumiendo,
_ 
sin' que el auditorio entero	 que eras Don Lope,
 su primo.
lo sepa. 12.4an. De aquesta ¡fez 	Lien.
 Pues como me cumplas eso,
se deshijo el embeleco.	 '	 sabe que soy ,
 Doña Elena
Tron. Sabed ) pues, que esta señora, 	 de Guevara,
 y el pretexto
que está presente , aunque es cier,toi	 . de haber hecho, estos , engaños, .
que se l'Aida 1-.).fia Elena	 fue Dan Felix. Fel. Ya no
 qiiiit9
eie Gueva7a , cut pret-:xto	 saber mas, de ' que eres ru
fingido , es tainbien Dial Lope	 ' el bello adorado dueño,
de Mendoza , un caballero	 que idolatro : esta es mi mano.
estudiante de Madrid, 	 Doct. Aqui , Fernando,
 no hay duelo¡
nue pegado al quarto nuestro	 pues vo se que asa:esta dama
f:vive en . nuestra misma casa	 viene di Don Felix siguiendo,
in otro - quarto, y sin esto	 por- deberla obligaciones;
se acomodó pos criada	 y supuesto , que el intento
de Dori 1 Mulada , siendo	 de casarle con tu hermana
su nombre Damiana solo,	 no pasó de mi deseo,
i fin de venir siguiendo	 ' daraos por desentendidos
a mi amo, disfrazada,	 será el mas „Evidente acuerdo:
desde Madrid
'
 con, intento;,,	 mil inns, senor Don Felix,
segun dice , - de ajustar goceis ean _ feliz: empleo,,
con él , sus bodas : rodó esto/0 0 Ir	 \ de , que ok:. 'doy el parabien. .-	 r
debaxo de este l-ufere;	 t. 4,,A _mor. PaciencIa , ' amor. Fe'—Yo-- 2gracitit.;
estando en mi juicio _entero rri	 o los favores, que rne haceis. - 
--
, 1g Y aqui , Senado discreto,lo he e:.cuelliclei de :su bocaki
okl,..5' todo es enredos amor'Vive Dios, y sino * es cie tí)
todo lo que be referido,	 0914 SI> / - da ñu , perdonad sus yerros.
FIN. .
-
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